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DEL
¡ •
r t' ...... ,\MINISTE'RIObE LA GUERRA
,PARTE:"OFICiAL
'JI . < ~ .~~. .' ",.\:.... .' , ,'. _. • ~ ~ '. ~ ~~ '~J . \t:.... ',.
.aÚ·cu7ar. Excmo. ~r.: En real orden de 26 de no-
viembre pr~ximo paiado, expedida por el Ministerio de
Ultramar, se dice á éste- dola Guerra lo siguiente: '.
'(De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de ia Deuda de Cuba, en sesión de 24 del corriente) S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regimte del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan los nueve cré-
ditos comprendidos en la relación núm. 7, de abonarés de
alcances y ajustes finales correBpondientes á la Academia
Militar, que ascienden áLl96 pesos 41 centavos por el cr,·
pital rectificado de los mismos; y á211'1l9 porloil intereses
devengados, en junto á 1.408 pesos 40 centavo!'!; de cuya
'( cantidad deberá abonarse á lós interesados el 35 por 100 én
efectivo, ósea 492 pesos 91 centavos, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 14 de lalej de 18 de junio de 1890 y real
'. ABoNAtÉS DE' Ctrn,A.
7.a SECCIÓN
decreto de 30 de julio de 1892.-De real ordeü: ~o digo á
V. E. para los' efectoS" ;cDri'~pbnilleJiies, acompañándole,
en cumplimiento de 10 preceptuado en los arts~ 22 y 24 de
la instrucción de 20 de febre'ro'ae 1891,un' ejeIÍlplar de
dicha relación con los documento~ jtl.stlfiCíltivo$'€f,e 10$ cré·
ditos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para qua
puedan hacerse las publicaciones á que la misma instnlC-
ción se refiere; y advirtiéndole qml, con esta fecha, se oro
dena á la Dirección Generalde Haci(;)nda de este Ministerio,
que facilite á la Inspección de la Caja General de Ultramar
los 492 pesos 91 centavos que nec\1sita para el pago de los
créditos reeonociél,os.)
De la propia real orden lo traslado aV. E. para su co-
nocimiento y demás efectoE¡ d~biendo darse la mayor publi·
cidad posible á dicha relación por los capitanes ¡¡¡enaralet> de
Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bOa
letine~ oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios gUlilrde á V. E.
muchos años. M:adrid 22 de diciembre de 1892.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor...
.:Relación (jU' se cita
LÓPEZ DOMÍN&UEZMadnd 22 de diciembre de 1892.
z
"',". LíQUIDOgEJ DIPORTE IMPORTE TOTAL
Pc1) del capital rectificado tot al de los intereses
á percibir nI 35 por 100





• >-' Pesos Cents. Pesos Cents. Pesoil Cents. Pesos Cents.
" o
-'-'"-
163 Lucas Bueno Blanco .•.••••••••••.•.••. 131 \)G 35 62 167 58 58 65
111 Julián Villanueva Rodriguez ............ 147 88 39 92 187 80 65 73
2 Matias Custillo Soriano•.•.••.•.• , .••••• 135 8G 32 60 168 4G 58 96
68 Javier Gómez Garda•••.••••. ' ••.•.••••. 81 22 » 81 82 03 28 71
4 Sevel'ino Marcos Pascual ••.•••••••.•••. 134 21 36 23 170 44 59 ()5
3 Antonio Pascual Ramos .•.•••••.••.•••• 135 7\) 36 6G 172 45 60 35
13 Matias Romero Fernández .•..•.•••••••. 1$)2 32 » ) 1\)2 32 67 31
164 Manuel Romero Gabarrón.•••••••••••••. 170 07 22 10 1\)2 17 67 25
24 Francisco Sales Caballero••••.••••.••••• G7 10 8 05 75 15 26 30
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. '. L
. 4. 11 8-EC·JIÓN
CLASIFICACIOUES
. :' .
¡ PI JOl,lq¡..lÍn d~ Ci,ti¡¡.:Yinent, c1e)a Z·ma miHilar de M¡)t¡¡,ró
.. 1, , .
Excmo. Sr.: En vü,ta elo lo propuesto por V. 1':. á este 1 . llúmqó15¡,á'Ja de BaryelonaIlúm.,13.
Mini:óteád,"¿u 30 dlfnoviembre último, el Hey (q. D. g.), Y ¡ " j) un .1,.' '';;'1." ~, .,
en su nombre la RdIlU ~~~p.u~.tl.cl, .~iqOr~isft~:,fWf8ú~yidí" ¡ ,~~:"lyr ,~n\2f~~ , ; :; '.,
declarar armero de primera cbRe, con el ilUOldo anual de 1 D; D~lt·{tlofufl. A}011~oG<m:&áloi~:db la: fuii~ltiJ.ímár:a.-ci Zdra-
1 ~8OO'Í'J~s6Mffj{l;ál 'il.e!J:I~tlütíd.a í del" l'egitftienW Jrifanft;iill.'d'€ ! goza núm. in, d ltt doé 'f!lh~iW-iíuill'; ;G'fk' I t; ;:;
BWIlg\~'lR!ñ'\.~lBisaib·{wu!':~4rft~,!{Í()lfnQ·compl'>:.'indldo\ :(;".; ..... ' : "r.,:_ ..:,(' .L-~',)' ..:'.""':"
éñ'~I!~l1g~4f}V;déll~lam'&Nmáj.r(1):rdo por ronl oruen 'dé n Sogu.:¡do·w.nj~flt.a, ',.,., J,;
de julio del presente :U10 (C. L. n'ún'f.:;GG5)." ~: ' 1D>iYicimte Luplílna Delg'lad;de\'laZ!)n'ainlÚtdid~n~ree-
De roal orden lo digO á V. E. para su COnOClll1lCnto y lona núm.' 14, 1\ Id, dJ Olot"nt'rh:1'-1D. ,1.';1''-:
demás dorios. Dlos,gu,mle 4 V."E..:muchGs años. Ma- .. '.~ ." .' .. ',. " ". "h ,'. . .
drid 22 de diciembre do 1892. . l.1üdrid 22 de dicicmbr.~~e,t8i1A' ,', '. . ! ,
LÓPEZ DO:MINGUEZ ".,,' ': ,',:,j:'\' .. LÓl'EZ D·oM,1KGU:E:.l
, (




Ex.:nw. .8r.: En vÍi:na dal expedienta que V. E. remi·
tió en 4 dé m..viembre último, instruido en avoriguación de
los resp¿~sable8 ,,1 saldo en contra de 398'82 pesetas, quo
le resultó en el ejercicio de 1985-SG á la Caja de rec1uta de
Madrid núm. 1; y resultando de las actuaciones que se ha
reintp,gradl) dicho saldo, el I:ey (q. D. g.), Y en su nombre
la R'lÍna· Regente del Reí no,_f~ ha servido disponer q u,o sea
sobres6Ídoel'iil~icadoexpedíon~e.'
De íBalor¿'en lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efeétos Mirí¡<iguiente!l1. 1')i08 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1892.
Ex~mo. Sr;'::--1tll~isL{d1lo'pÍ'QP~1(,st6pory,E. á este
Ministcl'ió, el Ref(q. D. g), Yép:'·sÍJ.nó~f?re)a:lleina Re-
gente del Reino, se ha l!9rdJo c1isponm;" que los prÍluere8
y s-eg'undoá' tenÜmies de e~D; lilStitúto ~ompj.-eniliQ.os ,en la
sig liedJ re;ad011, pasen;á sorvir IOí;¡ dest:i;llosq.e elila mis-
ma se les sena:la.' ". " . .
'. } .
De roal orden lo dlgo'a-Y. ~. para ¡¡;U conocimiento y
demás efectos. Dios gniirdeáV. E. muchos años. Ma-
drid :22 de diciembre de Üj9Z.: .'. , ..
LÓPEz ,DO~N¿~EZ
Sañor Imr·eot@l' g meral de Gárabfuelos;
Señores Ca'p}~~ell gener;llt(~.d~ .:N·uv~;r,.~;I~" ~~le;<r~s, Ch·
lida, Bvrgos, And~l1,J,cia, ~:x.tr~illf<dlllj~I.;G!.á~R~,-V~lenciaf
Castin~ la Vieja, Ci-\t?Juñ~.y Provincb.~ V~s.congadas é
ILsrectores gmoi ales de Í~an~e.:r:íayCabaÍlaría..
, ". . ~<, . r ! '. . ~ ~.: . ,
-Belc:ció"q!fti~~ cita: ,:'
Eeñor Caridng moral do Castilla la Nueva.
Señor Iupeetor g ,noral de Administración lUntar.
-. -
D. Antoll~oGle;)CI.\Callán, .ilscen.dido, proe<odentede la Co-
mandancia de NaTllrra,.á la de Malloroa.
» León Arias Sixtl); Ufcendido,procedente,oo fa Coman·
dancia de Oreo¡:e,al Cuadro' de re-emplaz;o't quedando
IlJedo ~ la misma para. 01 percibo d8'IlUddas~
3.a SECCIÓN
Ex,:mo. fr.: Aprobando lo rropnesto por Y. B. tí. este
Millh~torio, con fecha 14 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
6n13U nombre la Reina R¡¡gent,e del Reino, se ha servido
disponer que los oficiales' de la eseala de reserva del arma
de su cargo comprendidos en la siguiente reltwión, pasen á
servir los destinos qne en la niísma so los' sefíalr. ..
De l'oaJ orden lo dig0 á Y. E. para 1m conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde tí. V. }ji. muchos años. Ma·
drid 22 de diciembre de 1892.
I.6PRZ r oMí~cmEz
Señor Inspector general de Cah;¡1l9ría.
Señores Capitanes generales de Catah:ña y Arllgón é InE'pec-
tal' general de Administración Militar.
SJ:.;undofl tenientes
D. Manuel SáI,lchoz Fidalgo; do fa Comandancia de Málaga,
Ala de Pontevedra.
) José Quero Vigo, de In Comam1uncia do Mallol'ca,á la
de Castcllón. ' . .
» Emilio POSEe Diego, \lo la Comandancia de Estepona, á
la de Zamora. .
» Ignacio Sandoval 1'61'oz, de la Comandancia de Málaga,
a la de Santander.
» Manuel Garcia Sapeta, do la Com::mdancia de Estopana,
[¡ la de Oronse.
~ Carlos do Lema Noin, do la Comandm:.cia de Castellón,
á la de Murcia.
)) Florencio Yerde M[,ncilla, de la C0111¡mdnl1cia de Cádiz,
ala elo Badajaz.
» JOfé Sanchoz Homún, ue la Comandancia de Lérida, á la
de Huelra.
» Pedro Palanca '1'oloo11ea, Jo la Comandancia do IJugo, ti,
la ele Bilbao.











Madrid 22 de c1íciembre de 1892.
D. José Blanco Poyan, de la Comandí'ncia de i8alarnanca, á f prendidos en la siguionte relación, pa~en ÉL desempcííar los
la de Lugo. I destinos que se expreaan en la misma.'
:> Julio Garda Cdl, de la Comandancia de Guipúzcoa, a la 1 . De roal orden lo digo á V, S, 1. para su conocimiento y
de Barcelona, 1 demás efectos. Dios guarde á V. S. I. muchos añOB. Mu-
,»'Fr.anci~eo Plchin Rubiñoe, ascendido;'pr'ocedente d~ la: 1drid 22 do diciembre de 1892.
Comandancia de' Guip~zbxi; ti la de Navaúa.' : i I .r:6PEZ I},;)'i.f'~GvJi,.~,.
) José Albortos Gonzálcz, 1l1grcsado del arma do Infante- ! . ú; " , '. , .1, .
ria,. á la Comandancili'"~?Nav~rra. , , J" S11ñór Pro'v'i?.arid\general~~~rénil~. . (.,. ':';[;;, " .' .
» F~nc,rliieq ,Lam,wuerq BUpallo,¡ngresado delarmll: de. i n N~lj; .,~' '. • ' "'~' , ,",: t!JJ " ':.. •
Infanteria, á 111 QOJ;l1¡ipquucia. d~ Guipúz.coa. ¡ 1:ienore;¡ OapI~~ia gf\~~al~S de. CaB~IUa la :N~J7,~f¡~a$ Da...
~ Pedr,o Carmena Corra,l? in%,res,ado del arma de Infante- 1: . 1~ares,9~a~iJ4;la Vl<)Ja,&tr.~/lÜ~ra,Byrg«s~~{~a~~~~é
na á la Comandancia de Orense. r Inspectores. goneral¡3Fl d0Infant\}f~a,c:abal.ltln,+ .al'tHl~~
» ~fa:xi~iur.lf!3J;nánd~zJj'ronzóD, ingresaq.o d()l ~tülIl.,dú; [1 J Administrac!Ón;.:.ititar"i">¡;)·!
Infanteda, ti. la CQI\1andancia, de Alicante. ,.. t'':. l •• ,'··.··
» Vicente Sanz Viliapósfij~~n, fngWIl9.do. delaJ;lUald,~II1~n-ll¡ RelacMn ([U'e's6'-Mla' , '
teda, á la Comandah01a de Zamora.' ;" ·':~.L :.!. ,. '.' . '{d' :..
>- Juan PorcasNeg:e, ingre:ado del arma de Infantoría, á ¡ \, ,'" Oa.¡;ell\tMlJ ma:yores ,"
la ComandancIa de AlIcante. h ,. 'el o A,.·l1 ' :J1
F , . G '<1 Lo; ~<-,.:.~", r el dI' d I 1; D. Pascual Pascual ~fIarin,~l.S... bntallónde!'<1;tpl~ql'la u;lJ:t ranClSCO onzzt ez ",rnnags,1l1gresa o e arma o n- \' PI 1 H " 1 '1" el'V 11' 'd' l'd ' i
f t i 1 C d ' el "l ,aza, a ospIta mI lúaf e a a o 1 .an, el' a, á a oman anCla e ;:;alamanca. . . 1 ..M t' Pé . D 1z (1'd 'del gi re: 't6Hú
)} Car~ós' T~rín <{arciú; inir¿sado d;áÍ arma d~ I~f~nterIa, !» a JHSJ lrez:p i as~o.. °2j'ollS4a6I1c lb ol'l" 1'[ r°l 8~ b'Ut"al"16 8da-ál el .. d"· 'i~"11 '. 1, resne a LnCvsa, e a a e.a,a . a n.,
a ,aman anCla ee ,>.]eV1 a. 1 Artillería de Plat:ft ,_~......"".,... ..._" .,._,
» Manuel Mepán ArijÓl1 , ingresado del arma de Iu.tanteríH, . <,
á la COmandancia de Lugo. ,.'
f" • '. " • ' Call~!I¡¡'~,lltiin6r61l.
." Andrés Cepas Madudio, iúgtwu<10 ('{cl arma de ¡nrar.(e-
ría, ti la CO:1;1¡mdancÍ:1 de Alu].erí:l.' D. Jmm Viil;;campa y Cañ~rdo> delregimiento Lancero~de
» Bernardino García ,FernápAez1i,ngresado dell1rma d,e Iu-, Villavieiosa, 6,o dé Cahallería, al regimiento Húsares
fantería, á. la Comandanc¡ilQ.~·Lérida, ' de la Princesa, 20 de Caballería. ,
~ Tomás Aniento Alfonso, ingresado del arma de Caba· »Juan Sánchf\z Mendoza, tll,cendido, de ID: Plaza' et'écíl~Ia_
Heda, á la Cbm:;mdancia el€! ~Iallorca. 1'inas, al J;cgimiento Ltluceros de -Villav)"él¿¡;¡'a, '6~b' do
» Floréncio Becerra 'Baz,j~~eí!Ej,do d~arrna de Infantería, 1 Caballería, ' . ,. ,,''':',1 ~ < "
á la Comandancia de Estepo.na. I ;,'¿'
JI Santos Ruyal~ Arvare~, iu?resrtdo del arma de Infante- t . Capellanes ~e3'un:lGs ,.í
ría á la eo'tttandancla de Granada. . " , .
'. p.' r :r. . d I fn D. Gerardo Rodriguez .P~rQz, del reglm¡ento rp~;u:tterJ:a de
»FranCISCO 'rez \ alon",o, mgrasado del arma e n un- , F'l" ú 52 á 1 pl d eh f . -
t ~ J,.~ -o d' 'el C'<d' I llpmas n m, , a "aza e a. arlD:,ts.. 'c1'1a, .. La- aman :incltt e u. IZ. Q b . G' el F dI" I
' , . ) ""e astlán lllUr y errer, agrega o a .re,glmH'lnto n-) Eduardo FGrnández Aramburo, mgresado del arma de 1 f t i d B < 56 al i.:l 'el d .'F'l" • ' •
I f t i '<1 e a:' el 111'1 1 anera e azanltm. , .... 1., e, 'hlplltaS nu~11 an el' a, ~ a oman unCla e 'a aga. 52
}) Canuto Abad Vitori~1 ;i,~gr,esado del arma de Infantería, ¡ J merVo '11' Ló d' 1 ..:.. d"':'a:.'~-'l
á 1 C d · d"'Q ,:'1 ' 1 » uan lora pez, e Ieemp azo e11 ma n , a regi·a aman anCla e Ulpl ZCOIl, • . 't I f t ' 'S 1\1f '1 Ú '6Ild~,n.,J, l\{" tí ,Ot " el dI' d I f' mlen o n an arla ue an ~t1.arCla n m. s. ,» uiOuSO J.;l.il.r nez ero, J.ngresa o {j arma e n an- ,
teri~, á la Comaildancia de ValenCia. Madrid 22 de diciembre de 1892,
» Fernando González AguUar, ingresado del arma de In-
fant~ria"á.laComatldanoiade AlgecirsB. '
) José ParajoRio., ingrasaqo delanllu & Infantoria, á la
Comandancia de Cádiz.
» Antonio López Gísbert; ingresado del arma de Infante-
ria, á la Comandanciade Edepona.
» En1iÍío And~és Mesire, ingresado del arrna de Infanteria,
á la Cor:p.andancia de M~la&a., '. .
)} Juan Cuevas González, ingresado elel arma de Infanteria,
á la Comandancia de Asturias. .
» Pablo González LlorElnte, ingresado dal arma dc, Infan-
tería, á la Comandancia ele l~uesca.
Excmo. Sr.: Aproban.?:?:l?J?mpuesto por V. E. á esto
Ministerio, en 17 del a'ctual, S.M. el Rey (q. D. g,), Yen su
nombre la Reina Regente del ,Reino, ha tenido á bien dis·
poner que los jefes y oficiales de la e!calll activa del arma
de Infantería y segundos tenientes de la de reserva gratuita
~omprendidosen la siguiente relación, 'pasend,estiI.lados á
los cUérpo$ ó situaciortes que se expresan en:la. :q¡.isJ?Jf\.
¡ De real orden lodtgtl á .V.' ]}. par!! su tlonodmiento yI deniáséfectos. Dios guatde ti, V. E. mucbos aíloa. ' ~a­
¡ drid 23 tl€rdiciembre de 1892.I " ' '-
¡
1 Sefíor Inspector general da Infantería.
l¡ 'Sefíorea Presidente de la Caja de Inútiles y 1!uérfanolil ~e la
Ilmo. Sr.: Aprobando lo propucf'to por V. S. I. á este I Guerra, Capitanes gen~r~l~s de los ~is~r~to8 de la ~oDín~
Ministerio, en 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y e11I3U I sula, IalliS de Cuba y FIlIpmas, Inllpec~orell generales de
nomhre la Roina Regento üel Re.lÍno, so ha F.orvido disponer Admh,jistración Militar y parabinerotl, Comandante genetal
~ue loa cL:pe~lifW[Jf:! <1~1 Cuerpo Eclcl.'Hst:co del Ejército COlIl- 1 de (Jeuta é Inspector de la ~aja Getle~al de U}t~~lll,"
~lo.~__""""_"''\l'''''' ''''_''''', ~ ",:- ¡', ..o.A,' ·bI;".....lri ....• " • Jd I&d ..,..
• J'D~ '.Manuel Gallego Calvo, agregado á·.la Zona de'.BlMiajoll
núm. 91, á larí:i:i'sma, de plantilla. :', ,:
,i t;i'os€Pereira López,Jllgregadxnl, la,Zona de.-Jl:l,'éMl.lÍ.m..; 73,
á lá,'inisma, -d.:~lalit:iJ!IJ¡\";i::~:"" .... ,,',,)
. ptliititwB:)Ópt:izCafJ.:~o;® la;Z.bn.l\;do.\~tbill!id:n~tlfl':.;9, v.l
regi~Mlil de;:A~uria5tiÚ:ro¡.J31,¡ ,: ': . i',:
;,; 'Fril::ti6i~[:¡ d~la Prada Eíi~.rul...:d'é la "Zona,ae·1flilcMYllnú-
(, -¡mero 30; al ~iniienJi¿d(:dae:A1).~illti8ñún:i.,M:..
,') Matiuel Orczoo A1b~rt;fd¡.; lt1!rkmtt.da Alc~:rm;'m.. 42, al
·';'..Hi>a'tia116n Reserva ~ L~; Lng-u~ ttim ¡ 1., .;;'"1., .
) Manuel Hernánde2i., Gatcil/. f d.ek: ha"tíll,l16n;Reáél;vf\Lde La
"; ., 11Jg1J:IUi :núfu~ i,;l:HaJ:Zon.a,fu¡iJrl~o.)',iH~D)\ ~~i·d$,:plan-
tilla. ,r'",'", !'~' ,:'."" "',: ,,',;:
~J ,Adl'.1bfaHfu-raiz ~Lál1dº;; d~l ,~<¡g~m~eli\to V.~¡l,all., Ari,tiil1as
núm. 44, á la,;tQ:hlJ. o.'e:~f;tl~g~n1Ím. 16,· ~gr;eiado.
). No.rbel'to·M:(\l¡lit~t9 Lu.lli, ~J~l~M.d:.@;l.14j¡re$a iU~D'íi 16,
·:.:al'ngimientode:1a."ij,<1i$J1ú:;n.2.. ,
;t,iRieardoJglásia8,Ló~<1!'l't'fi,a la 40maile ZllmQra,l;t)im. 84,
áltuie Madrid n4m. ~r4gr(¡gá,<1:o... :;' .
) S0verino Cajide BlaQco"ási:lend¡ido, .dQI:r.egíqüen"fo. dé
Guipúzco:l 1,11,Ím. 57, ,álaZ6illl. <.fu MiúWet Min. 2,
agre~~do. '. .', ',,;"_' ,) .
» Vicente Piquer Perallil3, del. r~gimÍento de;la Jj>.rincesa
núm. 4,:á la Zona de Játiv8., nÚm. ~8, ngr1Jge,ilo.
) Domillg) Izquierdo Escalona. del regimieI4tQ.de ia Rei·
, ntli l1l\m, 2, al d~ la.Prince¡;a·¡¡ÚJil1. 4.
) Tomás Gómez Martinez¡ 3gi'€gadQ:;\ la Zo.ria d~ ¡Plasencia
núm. 93, á la misma, de plantilla.,.
» José¡.lufuentes Gar:Jia;,flela Zona_deMQtrilnúm •. 70, á
la de 1I1mería núm. 71,dephvitiUa, ...;: ,
) Simón Sáez DillZ, agregado ál:t Zona de.J>arqp.hma nú-
mero 96, ~,la de Vitoria.,uun;vlQ5, aw;~!l.do•.•
> Juan López Pérezjsgr(?ga€lo,fá la-Zona.d;fJLeónm'j.m, 86,
! IR- de Bi.ugJ$ ntlm. 'ml;,¡ agr,qgado. ,: j
) Antonio Salazar López.; dlt. lai Zona de .S~v.i;lla:!\lÚm.24,
alreginiieritó' de lag ln#l-1us p.Úni. 4~, ,~"ij;" •
;t Gregario Roari~liéZRoF/3.O\.~.agreg,f.\'ii,oi\;J~ Zonn dJe, Hues·
ca, nÚm.. 64, á. la dtl Zar,agQ~a:púrtl ..61,agregado..
) Emilio Moral€s Araogoitia; ag~4'gl;'ldoá la.2iona de Baza
núm. 6\1, á la de Motril núm. 70;:de ;pJ$n.tiUa. , ,
» Sebastián lIIejlifo Vázq,Ut'J,z, !lgregttdo 4,la Z~na;tlÍeillUrgos
núm. 98, á la de Durango núm. 107, agreg~~~:
> Cenón Gal;cla AJdaltJá,lil~ la):;¡:m:a"dc.¡a,()pruñanúm. 50,
á la de GetaÍe .núm. 4, a~'tig~dQ. ,:' . .
:t Federiéo de 11\ Aldea Gil, agrigadQ ~:1~ Zona de la,Coru-
ñanUm. 50, ála misma, de plantilla.
}) Jose Suarez Pons, agregadc á la ZOJ;ui.-sle.SevUla núm. 24,
Aja misma, da plantiUa. '"
~ Antonio Martlnez -Rubio, agregado á la Zona!1~ Palma
de Mallorca núm. 10:), a la de Inca núm. 110, agre·
gad@•.
» Pablo de Pedro Villar, agregado ála Zonf1, d,e Zamora
núm. 84, á la misma, de ·plantilla.·
}) Augusto Pamies Pnig.,de; ,reemplazo .enCataluilfl,á la.
Zona d~ ManresílIuúm. .16, de plantilla. '•.
» Enrique Montero ,d€Espinosa, agregado a la, Zona de
Plaseucia núm.95, á la do,Madrid nt\J1).. 2, agregado.
» Emilio Mora Uur, agregado lila Zona de Barcelona nú-
mero 14, ti la de Barbástl'o núm. 65, agregado.
» Antonio Tarin Gurcia, agregado á la Zona de Lorca m'I·
mero 49, ú la do l\lol1rid núm. 1, agregado.
}) Pedro Uó:rw7, do la Raz, l3g!'eg1\uo á la Zona de Mirancln
nlÍm. 99, ti la de Bnrgos núm. 08, agl'f>gado.
~ Luis Mn.llol'ga Rasa, do b 7.:ona do Getnfo núm. 4, ti la
do Madrid núm, 3, do plnntill a.
Relación que Slt cita
Tenientes eoronéla8'
D. Fran?~~RQ gu~rra"A~varez,40 ia ZOl1;~, d~Bárc¡elo.~la:n1;Í­
mero 13, al regmnento de Cantalma. numo gÜ.
~ Fral\ci¡¡QoPlans Cop, uejaZo~~de B'eliffi.i,t.Cnúm. ,62, á '
la de' bl{)t,~úni. i9,déplanti).1~.:_" s,;;i; :)fU¡. '. .
) 1e,op.R~M .Garci.á CMp'~lJ."a~ ~'a :Z~na:de l{onú'R.hm. 78,
á In de AlgecÍras numo 2~,·.<le. plantilla;'
:t José:fl;:rwos, C~lz~dp, .agre~ado:á lá 'Zona de 1pón nú-
mero ~6, á la de Cangas de Tlneonúm.. 90, d'epIan-
tilla.
~ Franqi~,cp Camar:;l!'m Casado, de la Zona de Lérida númc- .
ró20", áiregimiélito d¿:M:¡:{iéia núin .. 37~' '.
» Manq,eld!J, Resa Vierna, ascendido, del regiriJ.ientó de las
Antillas núm'. 44, á la Zona de Ronda mimo 18, de
planl>iJ)a, ' "
) Ricllrcló"Gi~al Bruce~; a'gteg'ado é. la ZODa de Barcelona
nÚ,!p:ero 14,8. la de LÓtidii úúrri.20, de plantilla..
» FerD~~Mo'1YtartiI.'H:ii 'Monjé', del iegimi~ntóde Murcra nú-
meró 37, agregado á la ll:lspección de Carabfueros, se-
gún i~al orden de 7 del actual, 'agregado Ala Z,;na de
Lug~,nllni;53, Alos eÍecto5 de lo dispuesto en la real
orc!-e~ 'dé 21 de febrero-de 1880, por cbn~inUaren dicho
de¡3tlno. .
~ Marc~1ia¿; Ga~ci~ AfgüeIIes;' 'de la Zon'á dé Alcázar llÚ-
merfl 10, á la de Madrid numo 3, agregado.
. ) José ~lolina Igarz&b¿l, agregado á la Zoria de Mádrid nú,
illN'O 2, á la de Alcázar 11lím. 10; de plantilla.
:t Madáno Ruiz García, de la Zona de Córdoba úlim. 32, á
la de Carmona núm. 2.'>, de plantilla.
) Antonio Vallés' MariA; dé la Zonád~ Carmana núm. 25,áIa dé Córdobá núm. 32, de plantilla.
) Agustü¡ Montagud Dlaz, agregado Ala Zona de Bárcelo-
narli:rirí:'. 13, á la misma, de plantilla. '
) Pedro Fídálgo' Ctirdeiriña, ascendido, del regimiento de
Asturias núm. 31, Ala Zona de Getafe núm. 4, agre-
gado.'· -
~ Anto'nioOrdovas Noguerales, agregado á la Zona de Se-
villa núm. ~4, á la de AIgecirus núm. 29, agregado.
• Raím.undo Córtés lt1artlnez, agregadó á la Zona de Ca-
latayUd tium. ég, áJa de Belchite.núm. 62, de plan-
tiÜa:.
; Baltáifár MariO Dehesa, de la Zona de Zaragoza numo 61,
á la misma, agregado.
» Ldrel1wVidal Sala, agrega-do Ala Zona de Zaragoza nú·
mero 61, Ala misma,de plantilla.
" Martíiál'Fatidiño Cósta, de' la ZVDa de Cuenca núm. 11,
k Íti d~Villenci$,'núm. So; agregado.
• .',- Jt.. ",,~~j
Comanda.ntes
D. R~ra'61Elerlchól Alegtfá, agreglldo a la Z'Üna de Trcmp
n'úfu. 21, á lá misma, de plavtilltl..
) juan I1afuen~e' Artazu, agre~ lÍ la Zona de Huelva
numo :30; prestando SUB sli!vi-éios en tal concepto én la
Inr;pección GenBral de Carabineros, á la Zona de Val-
verde del Camino núm. 31, de plantilla, para el per-
cibo de los cuatro quintos de sueldo, por continuar en
dicho d.estino.
~ José centeno Gonztilez, del regimiento de Aláva núme-
ro GO, á lri. Zona de Córdobá numo 32, de l:>lantilla.
» Angell,ópez Buendia, agregado A la ZÓna de Albacete
numo 44, á 11,1 de Hel11í:i núm. 45, de p16111tilla.
» Lorenzo Jldon'lialat '1'ubér, ágregado á Id Zona dé Toro
núm. 85, á la misma, de plantilla.
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. D¡Ántonió Martín Gal'cia¡ d91a Zona de Oieza nú1l1. :48,.á D. Hilario González GonZúlez, dél1'egiiniento de TolMo nú-
á la de Getafe nútrh 4, die plantilla. mero 35, al tdélri c1d LéóntnltiÍ. 38. '
.»: !Iai1UelCasalini Borengueriag¡regado:i\.1a ZQnade,S~"i· ) José Aparicio Bárcenlil., del regimiento de la Reina nú-
Ha núm. 24, al regimiento' doA;lava Ílúm.60~ ':1,. mero 2, al de Toledo nÚm. 35.
» Adolf~RodrígnezAll1ador¡;' agregad.o á l.a¡Zon~,9;tqJYera: »Jóké Mata: Aldeá,de la,Zoná di AJgébiÍ'~(irlttri.29, al
núm. 72, á la de AIge(jirasi:uini¡,2~,ªlfi~~~, j redí:nie~tO·.a:é la Réilla núni.'~:';':' ), " ( 1':"
,) 'Jt)E:&-iFetn~ndez,Gtlti~o{jl't~gá'~ d~,;}a; ZOll.f} 1i~¡V;~f'lnú- ;~ 'Mari:Pario 1l~1~1i3eú4RP,,]dé~:,~~r.'m,~é1.ti?:·.a~:(¡Yr)~)~[i~ nú-
meró 72; ;dé· iplánJrillá,.;· jtioziÍl1irlir{wtoi" 'li,;,:p,aps3S.en· o: !11er p. 53" ,al d\'!.1~0i:)listti'9·éiónnúni: '211,:' , ':-" '. ,
"'ÜéUtil:(D¡ú, Rtim~l~~; á,;.l8¡ Jmis'inaj21gl'egndo~¡á le; ,'~ tU!~",~eb.riánC?~í~~it"d~la',~otiii'.deTétt\el'ftcl~r:,l!6, ál
efectos de 10'dis~';@0mtl.biUeal ol'd-eU,:de2'bhd:{)brero ;/ ,1 ... ,lU1Hmto.de:\ ud :RaS núm. 53.
. d¡nS80¡'por' oontÍÍnÚlt5.' elnHclio ·clieatimo. ""',í/ • :1 »Oarl~s- ApoiiI!~~'io Fernández deSonza, d:él ~Á"t'~~16n o~-
) Arí'Ú(')riio GoÍlza!W¡.lanüoi',agr{lgac1d lÍ;la Zomt':dai Vera: zadol:es de Óubu nÚ~" 17', ál régi:ri1ierttÓ aéMálr.ga
núm. 72, ti la misma, de plantiiia. ',' 1 núm,40.... . . "',
» J~ffiJuÍ1fEtip!:o!az¿M\fntei-oi,' agraga'lM' á.1ll:,,zblU1."clIBL0ieza! Al Felip'e Sóixdns POll'S, delt,eg:tnÜen't~' ~é'~,aÍ1: ~~'ltfnnú.
'n1Ính48,álalÍ1i8J'tm¡!d13~p}aittma. ~~ .... , i mero49"aldeÁímans,a,ill\'IÚ.,~8. . ,'l{~:' ..
) Matoo MaeíasPGñ13; ni$b'éndi~, G61 regitIírienta d'g'Ámériea 1,» Ikifael Moréno Pu~~as..;,~l :¡:égiI'4it-ntÓd'~' ~~g;a nttme-
núm. 14, á la Zona de~mj}1tiríá'núrt1'.:·96i r,gr¡ygado. 1 ro 40, al de Smi Quintín nt1m.40'.· ...Ú:',., ..
» Enrique 'F~:tíú:hÍdez,J:j'l'i'iHt,r8'gi:€~a'do itHu Zim:a,da,CiuUad : ,:» Miguel Fustiguer;:ts p,q,.~«Ja Zo~á" ~~Ñf.~,\q~.}iúm. ;;t,
Real núm. 9, á Íu"dé?Mttdrid1lJi'tini.3, 1Jtr~gndo. ¡ al batallónCazadoi'¿i3 dé' ~1áilila nYiM.. zo: .
Al Antónid:Lóma,IBál~ollá;'dé"ree1Iii31á~o'Jeti \'Uscongúc1u8,'á I »José QarriÚo,Her¡Hirid~Jd~t~U';¡p~t¿6l.6ii"d'éWlfAtd'e.In-
lá zbha dé V~oria liúni. lOiJ{agregád6. " I . .' faritería,aih~tM!6D.: c~áa~~éiet~ Ara~hb~"HWtá. 9.
) Hipólito Méndez "\Jiga Ortega, agregado a!liaZona de e:' SeverilJoLlana,S2íeÚe,:de:rl'éginii~fi~'o4e'4~M"hfhn. 38,
tracthd'4J.Úffi;·l; á'hi' miám¡r; '<leplailt'iJIa; .' .' I al batallónC~&ádo;~~d~ CÍudact-1(¿k1'if'goiN,lbt ''7.
» AI;ar6~hiiso~e lI~~jgú~ &! la'Zooa\'le Madrid:núll1 . 1, }) OarlqS Seguí SAiaá~ ¿e:bir~Glp~~é:~~ari4~'P##~~:~, á la
a la ml~llla, agregado." ,I';-L:' " . '.' I Inspeéción Ganerál de Iúfante:da. " .. ,~~; .....
~ Fau~tino ~leiandro Péte~, ,igregado ~ la Zonac1e Villa- »Diego Jiménez Turun, de ltiZollll ue MáI;igtt ¡¡tlf11~ 76, al
franea d:el Pahádés núm. 17, ála de Mutaró núm. 15, batallón Oazadores de Ouba núm. 17: .";" ,
agregado. " I ) Manuel RiYerá Abia,dei báiallón Úazadore'~.a'fMérida
}) Toríbi? Áni:!l;¡s Tríon?, ascendi~o,dehegimiento de oa-I núm. 13, al de Ren¿ nÍlm~ 16'. . .'.
narlas núm. 43,á la Zona de IIuelva núm. 30, de }) Hilari.o Uriz Ruiz. del reiim.te¡:to d!'i Almanstti1\'ún. 18,
piúnti11ií,. ';j . , I al batallón Oazadores de MériCl'á',ri:l.Y,m. 13.
» .Joaquhi tifílálres Píñero; de la' idna de Bill}(w núm. 106, »Mateo Gonzalez Municio, uséEní¿Úd:o, dér r.::iiiliiento de
á la de Viforia'IlÚll1.105; agregado. Oanarias núm. 43, á la Zsmá dé Segovi¿ li~~. 8, de
» Eusebio Puebla Gonzálet, agregado á la Zona de Bilbao ,plantilla. '. '. . . .', ",'.
núm. :ÉOB,'á 1n. mi15ina.¡ d~plantiIla, ' , » Tomás Panadero. Briñón, ascendidó, dé! ~~~~~iento de
» Uicárd.o SacrlsttmVillU:mór', de íú Z6nade Vignnúm. á7, I San Quintín núm. 49, á Ia Zona üé'Mun:rcsa' Iiüin. 16,
. ti la de Gotaf-enúm::'4,·ugrcgrido.-:,' ¡ de plantilla; ., .,. ..:,.1 :
» Mig1tel .1iméñóz Bei:11tez,.tlgr¡j~aeÍo'~ b, Zona de P.onteve- JI »Manuel Oonde Seisdedós, de agl1cgai1d á l~ Zoii~.'d€) rfa_
dra nÚm. 56,á la, de· Vigo núm., 57, agregMo. " rragona nÚm. 22, á la d& Toi'fo's'a, úúm. 2'3,. ere plan-
» :l!:ugGnioMeÍ'inó lfernándéz,'ásclllJ.dido, del'fegimiento de' . tilia: '., .,..: ,.. .. '. ..;,,' .
Andál'flcía núm.. 55, á laZoDa.de Santoña núm. 101, »Angel Díé'z Oviedo, de la Zona deValvérde,del Camino
3gregad6. núm. sí, aja de utrera mim, ;jtf, qe p~aI¡.ii.l1~.
» Antonio' Gorgojo Oad'énirs? áf;¡:¡¡¡gadoá la Zona de Inca »David OhirivelÍa Ferrándíz, ascendi~o, del r§lgimiento
núm. 11013. !a, dePamplotl.:l. núm. 96, agregado. l, d:e Tatuan Jium.47,Ala ion~d'eBeJJin;'lipm. 45, de
» Leop. o.Ido He.. redia DeJgádo,. ascendido, del batallón ..oa-¡ plantilla. . <""
zadores de Arapiles nÚm. 9, ái la Zona cleMadrid nú- »Francisco Soro Palazón, rle reemplaio en.V-aif1u cia, á la
mero i,agregadó. '. '.: .. '. .' ! Zona de Oartagenanúm. 47, de plantil~a.. '
» Daniel J'mado Oruz, agregado á la Zona de' la Coruña! »Rafael easelias Navatro, ¿re agregado á la: Zonri dé la
.' . ,. . '... I
num.50, á la de :Madnd núm. 2, agregado. ¡ Ooruñanúm. 50, á la de Vigo núm. 57, d~ plantilla.¡ »José Nogueras Porteda, de la Z'ona de ValvercÍe del Oa-
mino nÚm. 81, ti lEÍ de'Gl'ariáda núm, 6$, de plai,1tilla.
» Luis López 80lá, ac¡co!1<Üdo, d'el regimientQ de Oórdoba
núm. 10, á la Zona de M'otriÍ núm.' 70, de prantilla.
f
' »Ca'rr'os García Alix, dé reemplázó en CástUla:.la Nueva,
á la Zona de Oaugas d'e O~ni8 liúr:ri~ 8\), dé pll\Í.l~tilla.
» Santiago Macarrillo Macayo, de la Zona de AlnJ:ér!a nú.
¡I mero 71, á la do Plasenciau:lm. 95, de plantilla.» Angel Samper Palma, ascendIdo, del bataUón Cazado-
I res de Tarifa núm. 5, á l'á Zona de PTasencia nüni. 95,I de phúltilla.
» Oristóbal Rodríguez Zarco, de reemplazo éJi Andalucía,
á la Zona de Valverde d'el Oamirio nün:L 31, de prun·
tiBa.
» l1't'oilan del Amo FernáJ;ldez, &¡ la, Zona .d'é Rbnda nü-
mero 78, á la Máiagá' nl'ílií. 76, et'e plantmel'.
D. :NarcÍso'Gómez Áree, de la, Zona de Bílbuo núm. .106,
.al regimiento de Ga1'o11ano núm. 45.
» Pablo Aparicio Migucl,de la Zona,de Barcélona ntm. 14,
al regimiento de GtliPÚZCOll núm. 57.
» GabrÍelPeñuelas Alvarez, de.láiZOl:írt de Bilbao núm. 10G,
al regimiento del P'tincÍ¡pe nún1. 3.
» José Gói:m)z Aliá Gamero, dél regimiento de Ht Oonstitu-
ción núm. 29, al de Oanarias núm. 43.
» Andrés Juez Gn, de la Zona de Betarizos núm. 52, al re·
gimiento de América núm. 14.
» José Polo Aranda, de la ZOll a ere Astorga mlm. 87, al
regimiento de Andalucía núm. 55. .
» Serafín Ruiz'García, do la Zona de Allcante núm. 41, á
la misma, agregado;
D. Anto~i~ cá~annaSanz, del batallon Cazadores 'dé ''OiÚ-;l n. Fi'áncisco LozanoOchando, 'ilgregádóá la·ZQl1IFd-e Olot
daC\.:~!?d,l'jgo núm. 7, ala Zona de Madl'idnúm. 3,' . . núm. iD, prestando sus servicios en Mi'Cnja d~Inúti­
agregadq;, . ' ..', .. ' ," : iJ'''·;ille~YB\t&i:fabo'stde;laiG't[feí~ti"d:é'plah;¡¡.mhé;~8i'iliíiBcia
» AJ¡.ton~o~~{ónz0 .l\larf¡ínez, Rgl:ega<l~' á la Zqnh ~e Mí~drid; para el percibo de 10sJti'aW8'qu'iritó~a~suemo, pornúm:~~:'á lá nlisnia!'(t'e:p}~ntilla:. :" ,¡,;) ¡ ,) 'l!tiliHl:luai"én'di¿Íío'IIes'lll:hh,;) ~;l;" "",¡ ,,!; ('j,"".!'
», ~~~e~iQ,9 ; DJillAn ~ecetp.,,: 'd-e '~r.éeijJ.p,.1ato en ¡ Oasiilla la¡ ,!t-Yr;WtlIMñ:ooz¡ Glri-hillMl81 fH~ll{l m~'7'tlllHúdSúf~J~"ú\n. 64,
., Núev-k,('lIád~Zotill;'dé Carb:1QJili' 'fi'M1Q 2l5'?ae:'plan-: th<'Uá li' ctJeiZ\Ü."á~~rfihmD~l~liá:gr'0kad(h"'·~(l,llte ..,!,,;., ¡
""mb~' I~>i, .. ;,¡~~",,;:U,: '.:,~','''> !,,~::¡,,'~ ~' ../f': re f~Ú~.. :.:t Santia~oLucas Hera~/agv.teg.!l~~'la\3cmn.~Jdliooca nú-
» FranCIsco Garola ,13ezamÍla" ~seén:mdo; d.el'~e:g1Ín'1en to: ,¡,,~ r! '¡~tfM 6~, 'iílWJmírsmtl.hle,p'hutl~:: ! i" ,: rL' [1, \iP,U;
.; "~~flr!)fW0l'O~ núDi. í.3;~~hf~l1a'd~ :A~Iiciante ril1m. 4~ ,1 > ,Pedro PlanchueltirAm{¡jf1a.g~~árfaful11.la dti V,'lllverde
dfi;id'antllla... ,' ", . ',J , '. . .... : "!J"';:!d%l¡Cdnlmó':fi'1Ínl~¡'31'~ 01llÍ,lar(l~iól1íMqu~.aue
» An~~(~l~~i lfiarra, agregrtd¿á le: Zona d~ Bilbao nú- Cuerpos Disuelto. ,rl~¡:'0ub«;di'¡).a'JmÍBIl:liideifphmtilla,
me't61ro6, a la misnia, 'd~ ~IanuilIa. ,.'"i i : {'i!ai~ 'el pürcibo: 'de ~ lbs: cua1i'ro:.1 cl1!tilltihiJ,"do :.sueloo\, por
> Lorenzo ,Lleo VallaJ:!no;,.dala. Zóna de Olot núm. 19, fu "cDl:\.#iff-b!3r eJÍl a'icl1ii."dl:illtin\)." ;;;}j,,¡ !t.' ,JU':"
'1'de !ri~téelt>:iTanitm: 14, de 'plantilla: ' : ~':to' Al1gé.l!'&tnbhe:dloiíé'JJ.n, ,(fu la~Zona-;rla,irl~i!torQ.\rli.ll'hll.34,
» Enriqtte'"'G'?Xcia.1Ü.eolea, agregado á la Zona de' Madrid! á la de AnQüjarnúm:¡V§.a«!Ui :plaÚl~ma. ,'b(' J
n'úili:~.r'2; IDa mi¡>iÓ.a; de plántiiia. ")' Qá~n'1hiQ,'Sá.n:éh&'Zdl1énde»¡ Ideil1b,Zo~~d.~Anl1ilúj~ J)júme·
:t Santi,a~ #.é!ez IncÓir.i1ito, 8.3Gondido, segundoayndante 1'075, á la deMmMtr0T@(núlfu.;iH,v:dle¡ploolll'lu.,i,
der(JÁ~til1(j del Racho en:Ceúta.á.la;Zona de A1geci~ .>¡'Jo~1Y~r6to ili..ópea; á8éend·id(";:ldd/¡~wi-6/!:to:;~1t J'ún-
ras núm. 29, de plantilla. ' '. cipe núm. 3,"a.lat~:ma~JIlMnri.Üni,,;~8(7¡,)tlgfe.gado.
, Marii:trl(fP~z AldnlID;'del!:b¡¡t~Uón&serva ,dtrGuia nú- > F\m::HID4,o ,~ehez~mp'r.ó~~ Q,fl.la,Z.9.J1/l,daXprj¡p1nt nú·
n;-er?~, álaZonud,e,Valhl.dolid.úúm. 79, agregado. ' mero 23, á la de V~le~ciá nÚll1.;?'i",,;aiR~ll:dpr '
" Man:tiefBlfqutl Díáz,de la Zona de Ailtequei'anúm. 77; »]fraJ;loiaco;BaHe13t8;G ,I\!ií?~p.a,,,,~n~isio.,jr(l$ü:~r}¡1:iento
s~r?~~r,~~ d~ caus~'e1iel didrito d,.eG:.anada; de agre- de Otum,bll- núm, 51":,\,, 1~.Zofitl,4e,TodOfl:,p.úm. 23,
~alí8:j,'la rUlsma, a los 6'feútos.delo dispuesto en realdeplanWla. ",' -"l.
o1'1en de 27 de febrero,de 1880, por. continuar en di~ JI Francisco García Can~el~,,~<r,~lflc1id~,~e&J+¡:¡.d~>~udante
chd '~ggirto; . .., . . ' ,delO~rnpo'de Gi~alta.J;, !\Ja.)íol1p,éde 4l:O:Wrí.lj.:D;'\Í;lJ1. 71,
, Francisco Gamía Gmela, agregado á la Zona do Antequc- de plnntilla.
ra' i1~lm. 77,A la misma d<l.plantiUa. :t' José Martínez L¡lCps~.,de; rel)I¡;lp)U{,"o"en Gaf'jJÚ~ 1lj; ~ue·
~ Julio Díuz Na,varro, a§'l~gado á la Zona de Gangas dé va, á la ,{loop. d,e S1J'l¡lrtl:~~:D.#,¡m.:. ~!pl~tílla.
OW~illú.m. ~9-, á,la do Valencia núm~ 36,agr~gado., » MaItu~l-?tero V*zqu~z",a~Windi491del r1rt~jf.n~op.e San
» Fl'a:'tl\:lUl~.0:ri;iz Barqu'Jt, de la. ~olla,de TrQmp numo 21, a QUlU:In núm. 49, á la Z~n~, ,~? :r.~El,~ml1U~:21, de
1~d.~'G~0t:núm.19, de plantilla., ,pla~tilla•. , ,; " '.' ,~l;"'" ,,'1 ,; " "," .'
:» JOfA (0al.'l'lw'Navarro, de la ZQna de C01'doba Dum. 32 á »I!'raucIsco Galleg?~G~arCI~\~~.lafonacIe~~rez num.215,
la de llimdanúm. 78, de plantillu. . ála ~~ Oád,i,~.ntHP· ~"l~'aw_e?.a~o. ,;if""I)I~f~ .' \
» José Rod,ríguezCalva, ascendido, delregimumtDde Pavía »Juan 11I11án.<;p.IlIélJ", d~JaJop~~ dt) Lq.ceri~, I,lU¡Dl. 33, á
nú:ti1Ll 50, it la Zona de Córdoba núm. 32, de plantilla. la de Cá¡l,¡~núrp..27,ag¡:egad,o: '. "
» Víctor Oliveros López, de la Zona de Avíla núm. 83, á la :t fra!J-c,isco~ROd,r:i.%,U~z G~~cía',':·d~\i;fo,nlJ'de.f~C¡~Ja:r,' nú-
de MadJ:iJ núm. 1;. agregado. mer07v1 ~}~ de?r~l(ada,flú~:G~,~gre?ado..
» FeI:ilando Lizcano Fernández, de reemplazo en Castilla »Manuel Arandíl. :OplZ,. tt~re~ad~,' ai~a.2¡o~~ 1e Ta{alla
laNuev.a, á la Zona de Avila núm. 83, de plantilla. mí.ID;er097, á ~a<\e' Sarl~ap.~,!'lr_Jlúm., 100, a~~e,~~~o.
» Francisco Gómez Herrero, de lB. Zona de lVI~nforte nú- ., , " .,,,.,
'. ..,... : ··d·\~ .. ;
mero: 54, á la de Pa:m.plorn,1 núm. 96, agregado. .J;'~~t.QíJ;~6Ai~lI\1fl,~, ' .,
:M Pedro Doullález Díaz, del batallón Cazadoroo de Reue nú-
mero.l6, .á 'la Zona de l\Ionforte núm. 54, dl! plantilla. D. FranciscoBorge l\J81idla;'def iegiIi{í'él':\t'O ah ''Íá'Üonstitu-
~ Juan;Rabenet López. del batallón Reserva de las Palmr,s ción rii.'Ull. ~9;'á s1Wiíclón 'de'J;¿éll1Illa:io "611: efl'd'is'trito
núuh:;!, á la Zona de Cádiz Il.Ílm. ~, .agregado. de Vascongadas, á los efectris dé 16 (Üspuk¡;¡tb'en el ar-
» Josó'Alv!b;ezIglesiall, de agregado á la Zona de Huescu:tlClllo1'9\íiH:11'Cód.igo de JustiC'iÍl.1l1-ilU:¡¡ll-l','encittY<>Cua-
nú~j4: á l~ de Zaragoza núm. 61, agregado. 'dro ¿¡tusdi;a; tilia con fBChá"Í';O: '<lb diciérhbi.:e.
" Francisco AbraldesPércz, de la Zona de Záragoza núme. »DomingoBelloGómet¡ pr<Jü'8dc;nta de'Fllipiflll:I:l,:en situa-
ra 6i,5~cretarió,decausas en el distrito de Aragón, (le CiÓll de snpernuhlerario$in' suddo en el 'mismo, se-
8gregado á la misma á lus efectos de la real orden de gun\eal ord.en de 24 de l1o'Viembre último (o.O. nú·
27 4eJeprero d.~ 1880, por:continuai'en dicho destino. mero 259),; tí la Zona de 'Barcelcma' nlí.m.14~ en igual
» Pío Riva Orbea, de agregado á la Zona de Zaragoza nú- situación;
IlHlrQ61,á Ja misma, de pliwtilla. ,.. » Manud de la Torre Castro; 'del regimiento de,Saboya nú-
» Enrique González del Hierro, del!1 Zona de Hnelvn nú- ' nlero 6. supe¡'nnmerariú'8in stiell:lo"según,~'l'e&l' orden
mero, 30, á la de CMiz núm. 27, agregado. de 19 de n6vielIibre 'l\1iJittio, en Oastilla la Nueva, ala
» Federido.Blanco Ruiz, del regimiento de Málaga núme· Zona de Talavera núTU'.,a¡:elí igual si1iuación..
ro 40, á la Zona de Jeréz núm. 28, de plantilla. » Vlctor Benedicto Beltl'tm; strpal'I'lumel'ario sin sueldo en
» Manuel Molina Alcántara, agregado.á la Zona de Mála· Cuba, ségúnreal orden de 18 de noviembre último
ga núm. 76, á la misma, de plantilla. (D. O. núm. ~54), á la Zona do lIiont'Üro núm. 34, en
l) Martín Rodriguez Coba, de la Zona de Salamanca núme· la misma situación: de iupornumerario I.lin sueldo.
ro 81, á la de Astorga núm. 87, de plantilla. :i> Pastor Macanaya Espadilla, supernumerario sin sueldo
» Jol.ié Grau·Bassas Más, de li Zona d@ Olot núm. 19, á la en Filipinas, Begún real orden ele 15 de noviembre úl·
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1' .. <' .,¡nhwnúm. 31; ~'Q: i,gual situación. do sp.pel:n~.rl1l?Lo·: D,. Francisco Juan. Pérez, asc<::ndido, delrogimiento de 13ai-~~':~O~:~~~U~~~:r':li\?i~r" Alfbegi~'i~BtQ' q'e::;N~i4tr~~'~;úmero.I'» L~~:~)~;~~~i~4de al~ lp~::~~, ascendido, déi'f~kimiento de
°5 ~l d" C t ' ({l '1' 1 d ú 35 1 1 1Pi' ú .g >•• 'J. .c'J' '.:'>~ t'l",.,p>.L .;". eu.a.¡:;¡'ll,l;ll~n~;''<:' . '. ,'.: ',!;i ,!:"\!" , :"'I" .. ! Q eop m .,a.c.e. l' nCIP,a~ m.,:,.',
», Fer~an~o Fernández G,Qjjt~.!k!!fmill~z.. de;1};~~Bl~zo en.; . »CristóbalRui'~ d~(?jo~P1,ascérí(lí1~~ c1~,l:i~~~ionto del
, 'f.' ,.:Q~t:¡.lUtJtJiNqt)v~;~t.J¡j3gq:n¡@.Ij1tfu2-e:;~~v.ftmV:l1P~J2Q:! ,.l ,!: iJ~eyn1\B1,:J,~·Mj4¡¡~al~pia.;núJ?; .. ly: ;L~~l. ,.':.,:,,~\,
.11 Leopoldo SerrariQ:~¡p;lo~El~.!d~l'Nglm1.-@~'d¡$ jAragonl ,~;¡p'e9grq~ CM~P ~j~Y~l.~~?~n~~d~'!Ae.l}?:.~I.ft~~~~}ie Lu-
·ml ':9l'XúrllL :2~,;;ad:)clQ:B&21~:l!l,~r5~.I:':"¡i. ::,;:,','.T "::í\;~fl!)i:,;;! zón num 58, al de Burgosnum. 3(1. ,,",1
» J~an Montar~i ShtlÓ.ifuJ;~Q<l¡,~rl.eLlW~ll0!i~l.}.t.9Q.~ :$~?-;núme-¡ .;t;,~};l?ppe1 A~ l~ G;~~P); Si~fl'HI~~~~n1f'~~Dd,~;J~~~~tento
'~;'f')n;ro56i Mi.de San '~~~i@l;f!Ú'm..'4~"., 'loO;'! .,¡;dt : . d~.V¡.tlenwa n~~.)lf, al mISm? : .,,[igl'" ,j
'':'J~f}¡.Sdtj¡o,,~gxwlar:,;!d-eJ¡,l1ElgIml¡;¡ntQ,«e:;a;~tr~madura.: lO Juan Escobar Dominguez, ascendId.o, ~«l, r~g!n;t,~.e.nto de
• f', .. • . ; J: 1 d ¡¡¡ b . L' < 5'" al d 11' t d ·.. ·ÜdH."fI-.
, l.uonu,m¡,~¡,a.· e:l,]~ p.yDJIll1úm. j),," ."'.:'~. 'r');' .';' ,'" uzon lltIIU':, o.: eJ.!,lJS\r~ma .';l~~f,WV:D:.( .
.~ J?~dj)aGo~f%<ili~.la,¡(ili-ll~,;·,del'¡JSeg~n'llí7nfq"~i;Qanana8 »Mateo Alvarez Terrpp., aSgen~do, delregp;ljlwlto de San
, . núm. 43,-al batallónrCMarl,PN&)ute ;J)'igp¡<PJ~~Z¡¡.1)m. 6. : l' Fernando m'nn Pt a~ I\1isD?9,···:.; ,'1.1. i:-s •
) EnriqueM>ar'zoiBa.1s:gliell; dillr.agjmientod~;Etx~madura¡ ) Felipe Sánche~.OoJj¡s,~~n~idQ,.~# !()~ü;R<rRR-tode Ma-
número 1~j'áh'Ie¡Ohtnanas:núm;431':li:"í , • j:,,,,.1l0rc!,tn'(Ím.li3,Jl.1H4e,Guad~lf\j;~~a..nWp.·!~R¡, •
'l)i; IDJ.1\l·iqti~·:Ba:rt.lina.,1?~háhd"fll'}f:m:i)~n.ai~,;:?1el::~.eg,im:iento' ) Juan Castronuño :M:9:J¡if.!0, a~qelj1~fd? ';. del/e&~~i()nto de
" ,~el~:Leal.t~df~~m .•~,uad!m11nrl~,.~. '"" .¡', . ·,·BorQó¡¡a Dúm! 17~.atdelas+!1~ll¡~~~ ~1f~ ~~!.:
,'lJ :A\~b};<m.o;~.'.Mnez~F1"iÍvÚ@~~! deL,r€l?l.m1en.tO".. EXltJ:..e.m.Udur~ l' ). Man11.el.Mo:rlj.lee Ad~I).;aSCeIl.dld~, dyl r{J~H1?J~~h.tode Ceu-
., ",nttbi€l1'Cf'15, ~l(de'~~pIDía~u"mJ 48.' L' "', .,',. :. ta núm. 61, al mIsmo. .L;,>; ;¡!fJ.r1
) JOBe.''!ra.~~l~,~P.·..t.í....étO.; i1~.. ~ r~~I~.·.f'e~~(nte 8<*.ia'Mm;'9; al de.• ¡»0ay¡,tan(};.·8.alina8LIlPla.n.a, aso.en.d.id~, d€d.(·P.fÍ,F~.llón Caza-
Luclm'iiti:ll:(im.. 28-.' ..•l'''',',· 'l'. '. '.', ·doresdelasNa'Vasnúll1.10, almIlilmo... ,.,.
'',;)iAl¡r-aro iSkndi-& ~fiñtfriO',~·tleVt~giñ'dento; deV'áh:lIí'cia nú;. . ) Pedro NadalMuutanej/, as~enéiido, de.lx.égi~tode Al-
. ··nieto 13; 'al deE±ttemliduta nnro, U?.' mansa núm. 18, ~lmismo'i':';"":"
,>Joaquín Casas Blanco, de reemplazo'en' Andalucia, al 11 AntonioSerra Oríl'l,de-reemplazo en Audq.J.\1,eia" al re-
";"reghnierito M'Sati'ih1úm;-:~;;,;.. , gimi~nte'dela Reina núm. ~; .,1. :1'3 .
» 'Santos'BaliecalládiÍ.éfid; ét-éfbaiftllÓn: ('llzad'otasde Este- »Vicente Garcia Cabrel1es, de reemplazO j}Q.*ndalucia, al
'. Ha nú~. 14, al reg:miento de Búrgos' riún:i'.' 36. l'egimiento.-de E~tJ,'6madura. n.Ún;J..15. . .:.; •
'~ F:ránmecoiPeted'aNletó,de'reémplazo enOaaiilla'lá Nue- ) Rafael Alfon3ó Espinosa, de reemplazo en Cl:'I.narias, al
..' \td, 'illkégi:Üiiefflo'd'e Büt.tiábúai'1'im: '89: regimiento de las AntillaIJ núm.. #" .,;
\';';ó~(Rris~laq~baiíJ¿::~<tel'.reghriieiJ.todeAfriéa'hJ'm. 7, 11 CriBtóbal'Morales Duran, del ragimiimtod-eGa.$tilla. nú-
al de Güénca ñ1'ur:C21..' mero 16,albatallén Cazadores de Ta'l'i:{a,'Ji'\,Í'll;l.. 5.
. :tPe~ro de, V~eente. GonGer, del.~egimiento de Guipúzcoa »Arturo Hernandfilz Bérmeooolo, de réem,pJ!IlZQ!:eJi Casti-
'. 'úúmero 57, al' 4eO\tu.~oa)1í'úú.·5L. . ,. . na la' Nueva; al r.gimient0 da Guadalá¡jftjl:l). núm. 20.
» M~nuel~artine::.; iTiñ'l¡le;. del rógii;rüénío de l!J:s Antillas »Joaquin Gil Hernández, de reemplazÜl, -en, "\1alencia., al
'lWümefo 44, al (J.~;tim¡a~ii:isn,(áil,"4'3'., ~"'. regimietito d:e Vi~ay.it núm. 54..';",'
» JUUl~ Il~apa~~~~~z4'tde:rb,a~Í!:ll~\Cii~doi'éS'de Ciudad ) Lea~d~o Belda Castell, de reemplazo en Valenda, al re-
Ro.dngo numero 1, á la rnspecéüSn GerlCral'tl.e rnían" gmllento de Otumba núm. 51.
','" tw·ia. eli concepto
P elo' agt~gadq, petciDiendo el sueldo »Bernabé Rovira Mateo del rOD'Ímiento de-Álmrtnsa nú-
," "1. ~' •• ~'. ,.,1.:,",'.>", ' .. ~,. '~'. . . J b
. eIltero l?9r'el cU,erpO' á'que perteüecé.· mero 18 alde Naval'l'a núm. 25.»':Bó~Ú~cio Garci.R E~';~a~~ó;!'aéi regimiímto de AfrieR nú- 11 Mariano R~camora Rivera, del regimiento de Albuera
. mero 7, al de Bailén núm. 24. mí.mero 26, al de Aragón núm. 21..1
» Migllel,Alés Tejliif:t;lI[¿rrtigIDliento de Málaga núm. 40, 11 Luis Tamarit Llopis, ael bátallón CaZadOr6lB,'de Alfon-
. ,·al de Ex:tl:e~a~;Q.pl¡l~íl\U.15, ¡ .' . . . so XII nürfi.15, altegimiento de Burgos núm. 36;
,¡~.:-Tos.é, J ol'reto~~coJ;¡iÜ',;.del J;e~~wientode Baza núm. 56, al »Natalio Lozoya Villacampa, del regimiento «e Almansa
, dé.'J:'l?tuán púm. .47. , ". ., . .,' núm. 18, al batallón Cazadores de Figúrerasnúm. 6.
" . • .• 1 .' " -, " . f' '. ~. ~ "; ¡" ;. \
,}:t ,Alfrfldo s.¡;¡Jl!~~np ,Olhlim, fl()gu1;14o,'ay,ua~n,te,~~)aPlaza d'e »Enrique MartInei ~.l:erello, de laZoriá de Olbt'núm, 19,
. VaUádoUd¡ al regimientu de- Vaienc~a .ú,ú:ro.: 23. prestando'su's s'ervidos en la Comi~iori'1i4úidadoraele
'). Alej~!puroP~rezCJipqlJ¡Ol'0." delreglmientodc lap Ant~. cuerpos disu~ltos de la Periinsúla, agtegadéiá la Zona
, ,.".J~asnúmerQ,4.4.,:al;ile,Yal:e,n.qianú.n1, 23. de Getafé nUrú. 4, alos ef@ctosde lo dispuesto en la
,JI ;MaI!ianEl,El}traf!:ll¡.Jr~If~~n&¡z,,:_del1mt~llónCazadores de real orden de 27 de rebrerode 1880; por éóntinuar en
,Segorbe,n;Úw.;L~i<!lLl!eg:il'll,ien'to,dePavía nÚ,m. 50. di9hO destino.
,o' Manuel González Simancas, del regimiento de Luchana ) Agustín Benedico Ollé, del hi'giniiento de Baza núm. 56,
':..:, ;;D~m; 28, f\1.d~A&ja,núm.:59" .' . al batallón Discipliúal'io de Melilla:. .
." Lmis, Sáúohez ,Bh(lia deL rtlgimiento ,de la COllstitución »Julián Gamboa Galuboa, del regimiento ¡l'e1'1tS Antillas
. 'mim. 29:" al'de San Qll¡Íatínnúm. 49. número ,14, al de Cuenca mlm. 27.' ..
;> MarimioOinrana Hernández, del regimiento de Albuera JI Hilario Diéz Ibeas, de reemplazo en Castilla la Nueva,
mí.rn. ~6, al da¡Q¡ui11lú¡¡COtl- núm. 57. al regimiento de Alrnansa núm. 18,
» José Marthl Garcia, del regimiento de Cantabria núm 39, »Juan Sánchez 13árcena8, de reemplazo en Navarra, al
al de Borbón núm. 17. regimiento-de Cantabria núm. 39.
» Rafael Macias N'asal're, del batallón. Cazadorel!l de Puar- »Alberto Martinoz Sanz, de reemplazo en Valencia, al ba-
to Rico núm, 19, al regimiento de León núm. 38. tallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
,» 1ltmilio Borrajo Viñas, ascendido, del regimiento de »Pablo Cagigas 13ellostas, de reemplazo on Bnrgofl, al re-
'" fVad Hás núrn 531 al de la Princesa núm. 4., gimiento de Ardca núm. 7.
Ji. 44 ,.. !#_...•
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D. Pedro González l\Iartine~, de reemplazo en Vas<longadas,
al regimiento de Afriea núm. 7.
~ Alfonso Encina Verea, de reemplazo en GaHcia, al re-
gimiento de San Marcial núm. 4ü.
» Teodoro Belaunde Daza, de reemplazo én Extremttclura,
al regimiento de las Antillas núm. 44. " '
)) Ju:m'T-oua 'PuJol, de rflen.iphizo en Balea~e8r}afregi-
miento da Baza núm: 5(5: !'" ' v ha '
» Jel1u1'l:>,Sal1féIiix:Villalta, de reemplazo en Burgos, al regio
mienio de Africa núnl.. 7. "
» Julián Clayo André~, .d.Q r.e6II;lpla:>o en Castilla la Nuo·
va, al regimiento de San Marcial núm. 46.
» Vibent¡?V1tlai Abárca áalazar, dé. reemplazo en Valen-
&A,al.fB'gimierito de l3Jspañá r;i-fibi. 48. ,',
~ Fernarit1:¿: ZilJ:i¡'OÚl Gutiérrez, dé reemplazo eri Castilla la
Nuev~;!htreghnien'tode Almansa núm. 18.
" Gustavo: Altbiiso Bravo, de reemplazo en CastilIá la
Nuovlt; ~~lréginiieríio de Aima'nsá numo 18. .'
,.:.' \:.': - ,
:,y,: :. ,,; '.' . . Sagulldos tellie1l.tes
D. Jua:a,Mm:mo:z~Labad, d/ill·bataUón C~zadO}:es de Ba~lo­
na núm. 3, al regimiento de San Marcial núm. 46.
II Eduardo/)?..a;l.i10B Pablo, del regimiento do la Reina nú-
mero 2, al de Castilla n-q,m." 16.
» Antonio :Marzá Garc~~') del /re~imient9 de Guadalajara
número 20, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
Escala de 1"I;ser·va g)Yduita
Segunde!! t!inimos
D. Mariano Canales Gutiérrez, ascendido por real orden de
de 26 .. de noviembre último (D. O. núm. 261), de la
Zona de Avila mimo 83, á la mi$ma.
}) Julián ~QmeroGuardia, de la Zona de Barbastro número
65, á ]a de Tarragona núm. 22.
» Antonio (,j-ómez !Ioreno, de la Zona de Barbastro m~m~.Io
65, á la de HU@8{lR núm. 64.
'l> Emet.erio Garvin ROID.6rO, de la Zona de BarbastIo núme-
ro 65, á la de Huesea núm. 64.
) Julián GOllzález Calvo, de la Zona de Barb3stro número
65, á la ¡J,e·Ruesea núm. 64.
}) José Gareia Iguacil, de la Zona de Bal.'bul3tro núm. 65, ¡l;
la de HTh!1sea ~ú.m. 64.
}} Maximino Barrios Tomás¡ de la Zona do Barbasiro nú-
mero 65, á la de E:uesca núm. 64.
.D. Manuel Hervás Arguello, de lá. Zona ele Barbastro nú·
65, á la de TarragonanúIf;l.. 22.
l\:~aa~Jd 23 dQ d¡ci,em"bre de l89p.,
. , . ,', ., .. . ':, :. r~ópnz DmIÍNGUl!]~r '.' 'j"
':;
;"\:,uS oh? 7:t.SEUCIC)iN· ....
·~xcmo.'si:: .' Eli 'vista' (l¿ 'ra':irt~t~i1dt 'v.{·8Mbtfar¡! P'¿;'r:
1j'on·1Vfb·¿r~s(~~kú~ri'IAHH1;'P1t:ett~jdMlj~'i(f&19';.'fb~'t:'Nl1ktié.
~ r~ LÓpez1 en'~úplica <té q\ie'~t\~li~ klh ~leiJ{b efcrJstúlo¡d~ébt~ riíCliétritb' (te d¿t!~' ~tR6y (~: I¡J: g!. ):: y'Hij~liWfhHt~,'lA .
RÚrna'negQnte 'delUétrlo, ftMníel1do" en" b'uebM l~st!:lMzó'nés
expuelltu~ por el recurrente, híJ" tenic1.Q á bien dGí~fsl'i(~tec.
to, elilie1jlCibnftdo de.BH.B,ol 'disl)¿h:tab\i6;,:qtt~· 'l~í ':(Wi!e~~sado
vti~lva')~"l!ehtltd' ~ di ctietP0;dó'ru:pfonMetti$L ·1" ."~: ,,:j,
De real ordEln lo digo ti V:' lf:tt:'pnr~"~mi~'c'ÓnobÜni~nio
y dem<ts:~íeétlJs: '. lJibiA' guarde á V.E. muchos lifioS: :Ma-
drid 22 de diciembre dlilv~;:¡J ,"i> ¡."·l";;}'..'. ::"'!''')¡~J!l > .'>
.. , <;:~~"-1 .J>.,···· ..!vr ~;j .," ':j't;;f.[} ! ::~~t'L8~iZ lY~~KGnE~::~ ""
c." ~... ·/f . ;-:'; ~i1;"';':~ \;~ :ti~:}~ifj (.-:;-'} .;':':'>:1::ti f.. :.!.: ~ .ti~j;" t
Eleñox. CaPit~ g¿~qj~ V~~;q~~:: ,,::';~ . ~,:,¡,;;: .. ,.
Señores Capitán gener?LW3,J*_W,¡¡,.dª Cuba, Inspector gene-
ral de Infantería é Inspectt'I' do la c..aja Generál de Ul·
tramar. . " ", .,.: ::',: ,~.~::: ~;' :c:,;
'.~'
tO. lL SECCIÓN. ..: ,~.;
Excma. Sr.: El Rey (g. D..g.), y en su nomhl'oIft. P..eín~
Regente del Rein~, se. ha servido aprobar las eomisi{)1JJ;~de
qne V. E' dió cuenta-á este Ministerio, Gn 4 df}, noviembre
último, conferidas al PEiIsonal comprendido.en .la relación
que ~.continuaciónse inserta, -que .comienza.~~:mlJ. Félix
martín Miguel y concluye con D. -luan Gar,CÍa, G~J;1'$~~ de-
clar!ndoláS ind(Jmnizables aon 108 benE1fi~iP,8,que~0i.\.~lan
los articulos del reglamento qu&e:u 1¡3. :pli~n'la ~e ltXP~@M-l)..
De leal orden 10 digo á V..E., p~ra,.!?~c.onQcimi6D:to,Y
finefl conBigui(Jntes. Dios guarde á V. E. muchOIl años.
Madrid 22 de diciembre de 189g. . ,¡ . "~o ~j
,; ~ ,~;,L<iÍ'pE~ DO:arf1:'l'IlIUEZ
Señor Oapitán general de EiIti'6iél4ura~' "~""',; ~~. '1".
Señor Inspector gencrnJ:-d~'A~nMilitar:
Armas Ó cUOO'l'OO NOMItRES
Relación qtU! se cita
Artieulos .
elel reglamento
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) Juan Palma Gil.... .•. 24. ldem •.• , .•.••• Condu~ir'armamentoen j.ulió.
» Fl'aneisco González pa.¡ '," ":",~, '.:, .. ', .,' "
redes. . • • • • • •• . •• • • IBadajoz..••••.• Realizar depósitos de los redimidos á
. írietá'lico por 'lo.. errrpl'esa Felip, en oc·
kIt. 146 do la F.. O... tubre, , .
» Ba ldome ro Manzano de 24 do agosto
narrOsO j dolS92(C.L.nú· ldem .••••.•••. )
» Manuel de la Torre 1\:1a- mOlO 280)... •• t
rr6n .••••..• ' • • • . . • ldem •••••••••• ,CObrar libramientos en ídem.
» Eduardo Chapí Lorente ldem••••••••••
» Juan García Carrasco.. Idélll •.••••••••
1" 1 ..l
Admón, Milit"",.,. Com,' d, 2,', D, Félix M"iln ",g"1. ..1
Oolegio preparatorio
de Trujillo. ¡;; ..... l.er Teniente »Manuel Dávila Pamiel.
Zona de Villanueya de
la Serena. . . • . • . • .. Otro .
Idem •••••... ; •. " . '1 Otro.••..•.•
Idem , •••• " • • • . . • .• Otro ••••••••
ldem de Zafra ....... Capitán.....
ldem de Plasencia, •• l.er Teniente
ldem do Oáceres•••• Cl\pitán .•••.




Cáceres;, •. , •.. Pasar revista de colllisal'io tí. la.,gw.'.l'ni·
ción y Rutoúzar documentos en oCtrr-
ln-e. " '.
1dero; ••..•• , •• Formaliza,." convenios de. sub8istenoi'aS
en íd'em., .... . ¡'C.





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




INSTItUQ:OIÓN J hijo Sebastián Ayate Sampel'ó, por haber cumplido el pa-
9.a.. SECCIÓN . .., 1dre sesenta años de edad después d:l acto dp;l sorteo: el
"."'; ,: ". .,.. '" v Rey,(q. D. g.), Y en su nombre la Rema Rege~tedelRemo,
. EXCmO. s~.: •Apro~lindo lo própuésio por V: E. '/ki es- ! no ha tenido á bien acceder á dicha petición, ppr oponerse
cnto fedha 1. del comente mes, el Rey (q. D. g.), y en su i á ello. el, arto 86 delale)\ de reclliltu.miento>l,d ,
nombre la Reina Regente---d~l'Reino,ha tenido á bien au-" De real ordep; lo" digpa V;, E. p~a 8'+ ,,<;!t~imiento y
torizar á los coronele~,p.~l~.~D.llie;ntos de Zapadores :Mi· e.~~c~qfh C~U!~~tY2." Diqsguard,-e á. y. E. JfWeh?B. años.
n~d9f~SYl;\rfl:\l~?,>,~~tA9:~U?~s~yp"q~~pd(;},:se fElP~ReAl'rele. Madrid 22 do diciembre de 18~2., " ,.j¡ ')t[::.'~. :~::~:.~~lfs,a·~~J~'~.fJ~f.J.5~~t'v~fX:gr.~~t~c9!~¡'i~n1JjMJ\~~~l:Ja~!r 1_". ~,_. ' L6p]}Z~N6U't!lZ·{,),
~ ("~~"''':';'.~' :'.~' ~';i; +;'- ..1~~;1;~ ';~Ji: ~JJ "'~r:~'''' .,~ ·:¿'¡Ii.··: }f? Senar CapItán general do Cataluna. ,/. '.~!! j!~::~"¡"
cpffiqffi~xw;tu,~jle ~9s: ~u,~; ~st~n a~li~nd~~n~o; el ,p~!'\TICIO , ~~ 'H"j: ,-
tlO,~ewAfi~~! qJj.p, }l.e ,!~u8' ,~~"f~te):',t,UD?-~a?t~n,j~p'o~ta;~~~ 'infltrJt~~i?~~,:.. ,,(,[, :>i>:' ¡ ,":' 'j', ',' !,,{~, J,:'-, ..., ~~~~i;,~f;.;.JFr~ ~f~ta d~la ii~~t~~aJjf~«?ir~dá por
,'pe, r,~fU ?,fd~¡:¡.¡10 ~Fg?A,,y ~ ¡;E~ Plf~~ Sll¡t\9~?9~J;niento ,y Catallna ~namoraaoI~~?' ve~~na c1e ~'\C3s,?a"5W rplici~ud dede~ás efe~tosl"piQ&,gUflr,t,e +.,Y., E. ~u9P-PIPJ.Ji93~,:M:a- qu~ s~ eXima del s,er,VICI?mlhta~actIVO ai,~:¡;pl~~,~9 d~l 5.0
dpq¡~~;4~di~c~Yflk;r¡:l,de}~lJf' . , :.'; ,: ,,"'1':' ';:" regImrento ~lonta~9l~oseAlvarezTo~can0,dROJ.(q. D. g.),
, ,', .. ; :, ;" L;,,¡ ,LPP~?: DQ~q1J~" Y en su nOJ':"bril1á Reina.RlIg~mtedel Reip.o¡t.enieudo en
Señor Inspector general de Ing~OJl~ ".f,.<,>,;, ~.;,':;- l .' cuenta las prescripcio~~e&'d(}l art~4.b, de J:a)?* a,(l. reempla-
Sefíoref,! -p~pitlfn,€\sgenerales de Castilla lá Nueva, ,Cataluña, zas, no ha tenido ti biéúacceder á dicha peticióll.
1L "dhr" ',' ~ ". Á' " ..'+ De real orden lo digo! V.E. para BU conocimiento y
.aD á,llCÍá, liurgos, .t'r~vincias yasoóngadas, ..u.. ayarra yGraiia~a é inspector genérlil B'~ .t\ilniiñÍstración f.tiliiar. efectos consiguientes. lJioa guarde á V. E. '.iliubhos años.
"., ,." ,,- 0,.'1 ."i~ ~:.J..' '" Madrid 22 de dlciembre'üe' 189~.' .LOPEZ DO~NGUEZ
:MAT JmIAL DE INGENIEROS . Señor Capitán general de Andalucía. i .::
9.&'8EecroN , Señor Inspector g~neral,dé ArtiIleríil. : ';:,; t rm"~:~~~'~ ;::'~7::;:fo':I:;,~,i¿nE~:"d~ ~:l I Exomo, S", kh ~'t:=:sl~ncia p':m~Vida por la
for.:na del cuartel d~ ~antaClara de Oviedo: para la in,sta- 1 madre del,~old~do~ell'egi~ieri,toí~fánter!~~e~elSazpi nú-
lac:ól1 I1~la,Zonamlht~r mf,~'~ ,~8~ .12t Rema ~f'gente del 1 m~r? 68, ,Anselmo Sa~c?ez M?!'ale~, en sohcltU~ d? quo se le
Ri3mo,eu' 'nombre de 1m Al'lgusto HIJO el Rey (q. D, g.), ha ' exIma ti ellte del serVICIO actIvo, o .Ee lo trasla,d:eit esta corte,
tebido Abien.! ap~obar dicho' proyecto'y disponer q1.1e su el Rey (q. D. g.), yen su nombre la neina n:ege~tedelRei-
pi'es1ÍP'l'!eBt'O/importanta 4.260'P~¡>etafl, aea' cargo 'ala do- no, ~elliendo en cuenta que la recu'rrente !lo exponé en su
t'aci6n drdirisria del inatenal de Ingenieros en' el ejercicio citada inHtancia nuevos fundamentos, há teni;:J.ó á bien dis-
011: quase~erebtüe'n iasobfas." "; ;!;;{,,' '1 pf5ner que se atenga tí lo resuelto en re~Je8 áréléries de 29 de
'~~~'real'O'rdénl?digoa V;, E. para su conocimiento y mayo de 1890 y 28 de fe?:'ero de ~~91 (D. ,O; n~íns.121 y
dem~1l ~IéctoS.' DlO$ guarde av;E; múcholO 'años. Ma- 47), respecto de sus anterIOres petlClOhell; '. .
drid 22 de dicie'mbr.1 ~'e 1892. . De real orden 10 digo á V. E. pará 'su éóribdimiénto yel
. " ,", , :. :,' LóPEZ DO:MÍNQUEZ d$ la interesada,vecina. de esta corte calle de Zurita nu- ..
!S1ili?-0r In¡¡pector general de lrigénieros" mero 45. Dios guarde á V. E. muchos años.' lIadrid 22
Señores Capitángeneial 'do Castilla la Vieja é Inspector geho- de dicicmbríl díl1892.
ral de Administración~~.'·
:R:ErOOi!'E~!t
Ex?n:o,,~:.: , En v~sta df' lo manifé,ltadp por V. E. á 3.!I SECCIóN
este :Mmnlteno, con focha 2 del actual, el Rey eq. D. g.), Y&11 1
su ncmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis'. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
poner que d.esdé fin de1 presénte mes quede suprimida la V. E. á este Ministerio, con fecb:a 6 del actual, 'ji favor del
Com'á'ndancHi iniHtár de, PnigcérdlÍ: cabo Salvador Leal Vidal y guardia segundo Lál!:áro Fisifiero
Úe real orden lo 'digoliV. :lli: para su. conocimiento y Jinrtílrtlz; de ese in:s-títhto, él Rey (q. D. g.), Y~n 5urioffibre
'demás efectos. bias guarda á V. E. muchos ,años. Ma. la Reina Regeht'e del Reino, ha tenido á bien con'é~'der 'al
drid 22 de diciembre dé 189'2: primero la cruz de plata del MéTito Militar coh díst1:titívo
,LÓPEZ DOMÍRGUEi blanco, y menci6h honorífica al segundo, en recompensa ,de
Señor Capitán general de Cataluila. la aprehensión, dol autor de un anónimo COllRl'ílehllzáS de
Señor Insp~dtor génel'ai dé AlÍmiüisíraclón miHtar. muerte dirigido al vecino de Pozo Rubio, D. Gonzalo Porti-
; , 110 YOrtiz, Cuyo tJ'el'vio'io está comprendido en los arts. 5. 0 y
.. .... .. ... 6.° del reglamento de recompensas do 30 de oct'úbi'() de 1890
ItEOLUTAMIENTO ! :RjiJEYJ?LAZO :t>!:L EJÉROITO (C. L. núm. 407).
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y de-
más efMtos. Dios gu'é.rde á V. E. muchos años. M~dl.'id
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 22 de diciembre de 1892.
José Ayáts Maaó, vecino de rrorroclla de :F'luvia ~G@rona), en LÓPE:t DOMiNGUEZ
solicitud de que se exima dol servicio militar activo á BU ¡ Señor Inspector general de 111. Guardia Civil.
.718 24 diciembre 1892 D. O. núm. 282
:REOTIFICAOIONES
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. -g.), yen sn nombre la Reina
Regente deI'Reíno,' se ha servido disponer que la relación
que acompañll: á la renl or(1(n de 3 do septiembre Últim~.
(D. O. núm:;1.95),y en lti'quétfguran Antonio mnfésRosíllo
y 'Juan Herreras Delgado con la cruz de plata del MéJ:ito
Militar "coriid.rstinthrb blanco,pensionada'con' :~¡58:l»;~~etas
al mes duttltité"eu permanencia en 'el sétvicio, y Juan' trasti·
110 Ramal:t,;co't1 li1;mismacruz sin pensión,se enticndarec~
tifica oo.'eHentido de que los -verdaderos nombres y'apelíí:
dos dl} lÓfl' roiEÍtnósson Antonio QnilesRosil1o, Juan Ferraras
Delgado yJttitn -custiHo GÓmez..
De rea,l o~ien 10 digo á. V. E. para su conpcimiento y
demás efecoo¡:¡.·:;·Di08 guard.e á'V~ E. m.uchos años.Ma-
drid 22 de'dici'embre de 1892.
;¡; r LÓPEZ Dm.riNGuEz
Señor- lrispt;(R;ol' general do Carabineros.




ExcmQ. Sr.; , En 'Vista de la insiancia que V. E. eurlÓ á
este MinisteriD, en 14 del. presente mes, promovida por el
m.édico. mUYQJ1 graduado, primeroeff;ctivo del Cuerpo de
S~dMilltal'-..,n~Urbano Orad yGajias, del5tinadoen el Hos·
pital militar de Ceuta, solicitando. pasar á situación de
reemplazo, con TeEidencia en Melilla, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la ~Hciónd~ interesado, con arreglo á la real
orden circular de 18 de enero último (C. L. núm. 25).
De ord~d,e S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,-
drid 22 d61d"1C~etUbre de 189~.
. . . LÓPEZ DmÚlíGUEZ
Señor Insp-ec~9rgeneral de Sanidad Militar.
Señores CapÜ;ín general de Granada, Inspector general de




Excmo. Sr.: En 'Vista de la iu¡¡¡tancia que V. E. cursó á
este :Minis~e~'io, con su escrito fecha 21 del actual, prom0'Vi-
da por el capitán dc Infantería el¡ situación de reemplazo en
este distrito, D., Joaé Medina González., en slÍpliaa de que se
le conceda él 'traslado de residencia en dicha situación al
distrito 4eC:o..qa, el Rcy, (q. D. g.),yen~u nom.bre la Rei·
na Rege!1te d,ql:~e~no, ha tenido á bien acceder á la petición
4el interesado... ..
De reaLorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de..ás efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1892.
·..• 0·'·... ' ·'J03É LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ
Soñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la IsÍa de Cuba, Andalucía,
Burgos y Galicia ti Inspectores generales de Infantería y
Admiuistra9~ón l'!1ilitar.
tí.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio. en 10 del mes actual. promo'Vida por el iar-
gento del torcor regimionto de Zapadores Minadores, Vicen·
te Pérez Payá, en solicitud de autol'izaciól~p[ir~fijar s~ re~
Bido'l1cia, en situación de licencia ilimitada,fln Sidl~'mjl~
Abbes, provincia de Orán (Argelia' ftuneesa), 01 RE:Y' (tNJ'
Dlof.l guarde), y 6;n su nombre la Reina Regente del Reino,
teniondo en consideración 1~:Oi~Ii¡;taficil'.sdelihtéretttdo,:
ha tenido á bien concederle la'gracia que solicita.
.. Per~al¡ors,i('\~~A9 .¡;ligo .~y~ E:. p:aruu'oonocimiento,y-{liec-
tOlt 90i1.1,S~guiom~(l¡rrD¡OB guarde?AV.::g, ;muchos MO!J¡i "Ma'-'
:d~ifl +~ 4..6:Ai~mp.re:jl~ ¡8:~~, r; . </,i ";; .' ' . " "
,\, ••. ,;: '. ,.'. "1; ,Ló;J?1i1;l:, :OO:1iItl~fHl¡¡l:C¡"" .
,S,cúQ;r,.~~tán g<1l1flrllld~An~luj)iab" "... ;'.\ ,:., ...... "
iS.~fi.9:r.;IJtf>nectorge:p,ora¡ d()Jng~l;l.i~rp&.;,;·i ¡. '1 .,,:; ::~,;'
---<><><>- .;.. ". '. ;
ExcI:Il.o.·Sr.: En;vista de la imltannia qoo:V. E. 'OUt$) á
este ;M1ni¡¡tm:~(), en 2dolm~e.ctual; pet'\)lUb1\Íldri pl)r el aól:
;dado en relS'erva activa, del ooáll\'Ju.Ca.ndovésde-Tene:fi1~
núm. 21~GleIll<ent~E»tévez Acosta, en solicitud \le autoriza·
ción para trasladar su residenQia¡:A 1a ldá;Qfl Cuna,:elRej'
(q. D. g.), yen /Su nOD;l.Qr.e.,l~.~iP:aJlegente del Reino, ha
.tenido á bien concederle l¡¡¡.tp:alia"que solicita.
Do real orden lo digo éa'VJ:'1t:?para. su conoci¡:niento y
efectos consiguientelS.'Diós'::gniird'e tV. E. muchos años.
;:Madrid ~2 de diciembre de 1892. ", ..
. . .. .' . ,
.• ''.. .LÓPE¡:D0:uÍ:~mJEZ
Señor Cap!tán gi:lneral <i~ lás.lslas Gan·~•. ) , ,l <J:, ;;¡';',
Señores Capitán generaLde la blitdeCnba é In,pciclorg~nc.
mI de Infantería. . .",'{ ,;.: :..;,.; '.: .. . .. .,
. --<:><>o-
Excmo. Sr.: Eu vista de la inf;;ta~cia qcie. Y'.~¡E.c~s4,':l
este Ministerio, en 13 del ~s actual,proffiqvidapor (fl
soldado en situación de reserva acti'Vu,liianuel Díall2 B:arnán.-
dez, en soliQitud de autorización para trasla¡J.ar ~E~ ¡¡efi~40:n'-,
cia á la Isla de Cuba, el Rey (q. D.g.), Y enp11.;nQmhre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien óqncederle la
gracia que solicita. .. '., ...
De real orden .10 digo áV. E. para su. cqnocimiílJüo. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUXJhos. a.ño~.
Madrid 22 de diciembre de 1892. . ',.. ,";'r··
,LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán genoral de Castilla la Vi~ju.
Señores Capitán general d6 la Isia de'Cuba é Insp6ctor gone·
ral de Infalltería.. .' . ; . ' . :,r'
~
Excmo. Sr.: En 'Vista dela comunicación que V. E.di·
rigió á 6ste Ministerio, en 2 del mos actual; solicitando se
autorice al soldado de la reserva activa, perteneciente á la
Zona militar de Santiago, Andrés BenSeoune, para que puedlt
navegar en buques españoles, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien accedcr á
. dicha petición.




Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Milita!'.
. , ~_N__' _24 diciembre 1892D. O. núm. 282
c1~~AA~efeoke. pios guarde á V. E. muohos años. Ma- demas efeotos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma~
cl.rid 22 de diciembre de 1892. drid 22 de diciembre do1892.,:
.,. . LÓPEZ DOMÍNGUEz' LÓPEZ DQ~ÍNGUEZ
~eñot:tCapitán general de Gl!1icia. Sefior. Inspector general de Infantería. ..
.. ,~~,,,,, , , SeAo,r ;I:nspector ,general de Administración Mil~íar.
E:¡¡:cmo; Sr,~ 'En; Itfl'lta;'de Mfnstandá<queV.E; eursÓ á '''l. . , ~ '. :!.i """j". !.
est~Mini¿terio',on2 aklmea 'á<rlJl1al,''Pl'¿m~'ffah pbteIsol- ,)rx,.,cm¡\: ~r.: ,Ep. Yi~tadela instancia: qn~~¡¡rl'ó.V. E. á
dado delrEloDJplazo de 1887, Santiago' :GoilÉm&:b' :ÍlniiinaS", :¿n es¡t~~JHihis¡~;rio, COn)i.u e~sritode ·23 d13i,jt¡niGffiUimo, pro·
¡;,olicittld'de qúé ~e Te ~oncedn autorización pnra trasladar m,?viJa. .por. el comandante mayor del disuelto, "reg4ni'1J;l.to
fU rcsidencia á :Méjico, el~:f~'1:/D.:;g.),ytlh ánnoml:)re 'lá' Reserva ~e F.igu,eraá :\ll-lrp. l~, e;n,súplicadG.;/,u,orjzac:óu
Reina Regente del Reiutr,,'.h-a: :t~nid6 ti ,bien aceeder; -:á ;dicha para reclamar, por:IldwioJ.uu nlejercicio cerrradq,9,e.1890-91,
potición.····'..'c la cantida.d de 32 pesetas, deven~adM por ~,.,c4j;IlÍ~án Don'
D.!:u;,el.Í~ ol'den)o :digó..i: Y. ,:re. 'pnta Sl.l eanbcfmientó y Leanura SúncheE Gallego, como fi8cal eventualf,\en los me-
decid¡, G~:igúifmtes~ i Dios guarde á,' v.. 11:., mlidhb5 años;' se~de julio de 1890 á febr!3ro de 1891, el, Rey (q. D. g.), y
M:~¡i1'~~1~2 d~4icmmb;¡}(ulel892. '; .~>. . on su nombre la Reina Regente del Eeino, de;,fl9uerdo con
•.\.' . ,.;', ¡ l: .,' ,; .• ' Lóp~z DmrlNtn:1Ez lo expuesto por el Inspector general de Administración
8eñpl' Capitárl gt;nel'al-de Burgos. Militar, ha tenido á bien conc~er la aU~0ri~~e~,ónque se
: .. , .; '>Il ni;!'-'· ;:~ " solicita; disponiendo, al propíotiempo, (JI;té;~Up1portede
" ·,l':. i\ETI¡O~ r·· la referida adicional, que debe formar Ja CQw.i#~óq..)iqui-
. 1 .• .c ,~ dadora de cuerpos disuel~osde la ,,Península, se incluya,
'3,!'. :$,:mC.ClOIj ." previa liquidación, en el ClJpÚulQ d~ Obligaciones de e}ercicios
Excmo. Sr.: En vista dehí. prepuesta qiIe V. E~ .elevó cen'aclos que carecen de crédito legislativo del primer proyecto
:\, rr:te Ministerio ,c. proponiendo para el retiro, por haber de presupuesto que se redaote; justificándose la reclamación
cumplido el 3 del mm;.n;ét11aUaedad reglamentarfa,al ca. en la forma que previene la real orden do 14.ili3 marzo de
piMn.d~:Eáérci.ilíJp.ara.dit}hds.ieÍ.ectos; sfll'gantosegundo de 1890 (C. L. n.o00).;1 '
(se Real Cuerpo, D. Fransisco Fernández de Lamo, que desea De la de S. 1\1. lo digo á V. Ea para su- i~{jn®imiento y
fiJar su re~.idencia en esta corte;"'el Rey (q. D. g.), yen su efectos consiguientes. Dine gUlU'deá V: :m:¡;r1l1uboo años.
nombre la~€ina'Regante del Rein.o, ha tenido ábien dispo- Madrid 22 de diciembre .de 1892.
ner que.~Tre~eridocapitán SlOa baja, por fin del presente, LÓPEI.l DoMÍJ.-"mUEZ
mes, -en~er-eilerp{hí. que perteiiece; expidiéndole el retiro y I
I
Señor Inspector general de Infantería.
abbnandóS'ele, por 'lá Pagaduría de la Junta de Clases Pasi- Señor Inspector general de Administración militar.'
vas, el sueldo·provision::.ld.e150 pdsetasménsuales, ínterin ~
elConwjo Supremo de GUérra y :Marina informa aceí'ca de l' :Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
los derechos pasivos :lue, cm definitiva, l~ cO~'l'espondE.n; á ! esw Minis~erio, con fech~ 13 de fe~re~'o último;'i:íi'omovida
cuyo ef0etose le l'emI~B, con esta fecha, la expresada pro~ por el capItán del hoy dISuelto regImiento Reserva de He-
pueéfut y hoja"de sCrViciosdel interesado. ...., I 11in núm. 28, D. Bernardo lVlencía Sarmiento, en súplica do
Do real orden lo digo á V. É.pura su conoOlmiento y i abono de la gratificación de 30 pe~otas menstlitles que le
dell1ás~fectos;:Dioi;igl'l.al'de á V. E. muchos años. Madrid correspondió en loa mesee deenoro á junio de 1887, por
22 de diciembre de 189:J: . contar en el empleo de t(miente más de 12 añós~deefectivi.
. ' , ..; ,LÓPEZ DmrlNGuEZ dad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Señor Comandante general dol Real Cuerpo 'dé GUardias Ala- Reino, oído el parecer de laInspección General de Admini¡¡,
b3raerO!l.· e tración Militar, y teniendo presente que el interesado pres~
Sofiores Capitán gÉ,neral de Castilla la Nueva, Presidente taba sus eervicios @I1 el Instituto Geográfico y Esta~ístico du-
del Co~ejo Sup~e~o d~ .(,\ufll'~3, y liJarina .á Inspector ge. raute el indicado período, ha tenido á bien' disp'oner que se
'li~l'Kl 'dé A(Üííilli¡'tr¿éioil'Millt;ú'. . atenga á lo que determina la real orden de 5 de octubre úl·
:,.. . . ~ . ",' ' . timo (D. O. nlÍ.rn. 220)~ dictacla con motivo de' tina recIa..
,:' ' -c+~ mación análoga formulada por el capitán de Artillería, Don
'SUELDOSj HA:BEl'tES y. GRA'rIFI-CACI01<fES Romualdo Méndez de San Julian.
1O.!)< SECCtON De real orden lo digo á V. E. para su cc>nocimiento y
. .', ." . .... , demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos añaS: Madrid
Excmo. Sr.: En vista de lainsttll1ciaque curS'o V. E. á :l2 de diciembre de 1892.
este Ministerio, con su escrito de 30 de 'jl1nioúltimo, pro·
movida por el comandante m8yor del batallón Cazndores de
Arapiles, en solicitudd-e :¡:\.ltGrización plil'lX reclamar, en adi-
oional al ejeroieio·cerraood-o 1889·90, la anma de 50 pese·
tas, importe do la primera p.'uesta de vestuario del soldado !
An~oni9 López .f...gustín,el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina. Regente· del Reino, ele acuordo con 10 informado por 1 8. 80 S E e e 1 b 1'1
la Inspección General de Administración Militar, ha tenido Excmo. ~r,: Accediendo ÉL lo solicitado por' el primer
á bien conc.eder la autOl'ización que se solicita; debiendo teniente de Artillería, D. Julio ViCÓl1fl y Rúzalem, la Reina
formularse dicha adIcional con el carácter preferonte que Regento del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey'
establece la vigente ley de presupuesto!:!, afin de que su im- (q. D. g.), se ha seryido concederlo 01 pase á la situación de
porte sea acredi tado con aplicación al cap. G. 0, arto 1.0 del 1 supernumerario sin sueldo, en. las condiciones que deter~
de este Mini@terio. 1milla el real decreto de ~ do agosto de 1889 (C. L. núme-
De real orden lo digo á .V. E. para SU conocimiento y ; ro 3(2); en el concepto de que, con arreglo á lo prevenido
720 24 dic~embw~~~l['¡., p . .9. :n~:m.' ,'~%~¡ji
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UIPIIENTA y LITOGRAF{A DEL DEPÓSITO DE LA GUElIlIA
.~ J., '~f-qn chiz
Seño.~D~~I~ttor de la ~c~ge~i~.d~ ~Vlic~?i~~ 1,e ~Ws~~ClOn ~,ü 1 aro . ' . .'
~xcmo~ . .señores Capitahes genér~lés de ~r~gó~ t'~~rtilIa
la 'YulJa é Intendentes d~.los mIsmos 1?istritos. ' ti, ...
y ú"::"'" ,-' ·__oe<>_i_.ü't~;ll c~: -'r:~f:f' I
INSPECCIÓN GENERAL DE' fSANIDADMtL!'rÁ:It
Excmo. Sr?' En virtnd,. dé las facurtad~B que roe'tUní-'
peten, conoododo~mese.s de licencia para evaouar'asuntos
propios on Logroño, al mé?}-coprjplero D.,Nicatl~í:Cilla,y
Arranz, que pr~sta sus serv19ioJl en etE~~~l1ón Cazaaores de
lí.tlil Navas núm~ 10.' ---~"".~ "" .""" . . . .
Lo di¡o a V. E. para s1Li6Qimcimiento y efecto!! consi-
~uientefl. Dios guarde~·;V-'~-1W-1Ghos año.. Madrid 23
de diciembre de 189~. .' >,- .
J.cSaYlikiz",:I'" ;
Excmo.Soñor C~pitán;generRlde las Pro~'aCi~~01Í~ad~s.
Excmes. Sflfiores Cápitán¡ene-ralde'Burg6s,,'Iilspeetci'f ge-
neral de Administrallión lY.tilitat ,ySeñoree'Dti.ectores Bub<.
'" iJ?-speqt.o;r;e~ ,9ft §~!l!El~ª~!liÉlr ge ~ur.go~ y YafPQngsd&S.
----o<><:>---
Excmo. Sr.: }3;n virtua;'ael~s facultadesq1i~~e'éon;­
peten, 'conoedo licencia 'd¡:j:PascuaspaiaGrabada, al rílétli-
'00 segnndo D .. FraneiscoAlblll'ino 'Y Almagré' 'qtHf préstá 13t'is
Bervicios en. el s(lgl1,rJ¡dobataUól1. del· regimiento:. Jn.:fu'E.i(¡lú'ia
de l\1álaga núm. 40., ..
Lo digo a V. m. para su conocimiento y efectoe consi-
guientes. Dioe guarde á V. E. muchos años. Mad.rid 22
'd~ dioiem\n'Q'de 1892."',,',
. J.Smichiz
Excmo. Señor Capittl.u general de Granada,
Excmo. Sefior Inspeotor general de Administración :&Iilitar y
Señor Director ~ubipspectol' de Sanida~ Militar q.e Gra-
nada. .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARiA Y. DE LAS INSPECCIONES GENERALES
'l'
'A." ., __.~_ _ , ~ ' .. ' , _ , .. "".~' , _ -'"".
~
en e18rt. 17 del mismo, dicho primer teniente pnsará t¡ for- ¡ pesetas, y \ltmdo ?UC~1ta del rcsul.ttH~o Ü <'stc centro tan
mar parte do la Zona militar de Madl'il1núm. 1. .:prCln~o ternllncn ell!1(hcaJo recOnO~lInIento. . .
De roal orden lo digo á V. E. para BU conocimie~;··¡:,::;.;~·hos guarde á V. E. muchos anos. Mad.1'ld 2:& de dI-
fi d · t D' d J. "ir E {,;~i .(l')ew~ de 1892.y nos corrrspon 10n es. lOS guar e '" \. . mt1Cl~S:::, -:.:';;::;:~,)~ ,. Calleja
afias. Madrid 22 de diciembre de 1892. ..\:.,\,,·]f~ó~Señorcs Comandantes generalos Subinspectores de
JosÉ LórEz DmIÍNGUEz', _".lOSt~.tritos y señor Comandante exento de Cauta.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva. .'., ' '.' >.':' - ... -
SeñVés ~it:hí-'lléfftl\~,olJflitaS~at~~,·Inl>~e'!3tores ". ',""', . '-;,~"'¡'.) 0. ~'\f.·¡,·t,.!~;r'. ·V,-.~""r
.:lner de tillería ~.Alt:ninisfitc' n Milit1~ . .j~\~ .:,.;.~,~~C ON ~ i.I:' 4 L A ILL]ffU~ \ ~ ..1.jj-f;-~ : '. :, . •9if:91lar• ~ "XCl11o., Y" oglo; \~ J?¡e .do e
: • _._~ r l , • t:.!~ fl \', ,", '.J.n;cl¡;yu}a¡; do~ do a1;i; 11 e 18 , rn 1 l)l~Xll s tado ..
. A.. ..k.l", :~~qQ..RTD,";' 'scrnes;t'pbs qu~.de~ re#~ti. ti es In' oco\6n .: :l1e~~ lo~.
". ~ '~4J;q~s y demls- estabfcmmI0nt1'f dcuel"po;" 'inclm:ffifl
7. a S E e el 6N:'Pll1t l'61ación detallada del material, atalaje yaccesorios que
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión núm. 528, ,(}~dstan en almacenes pertenecientes á las reservas de los
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 26 de agosto último, "'J.i:gimientos de Campaña, exprosando por nota lOl! dectos
,.qup se hallan pendiente.> do transporte. '
participando que á petioión del sargento de la Guardia Civil, , .• : !Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 ds diciell1-
Antonio Oroz O1ave, ha expedido pasaporte por cuenta del bro de 1892.
]:stado, para la p'~nil?s~~4€u'il3}KJsa D.& Micaela Oi;JJáizy. ,. T (-,r '" w""~ ....~ t~ .IrT ji .1;' Calleja .
tres hijos, el Rei(fJ..,)Jt~/ny e~ ~u_uQUl.ilr(i la Reiqn. Re~ tJ;xtmo(. s}rtOljislCónfanJa~ 'euéI~lfsiSJtinspectoresde
gente del Reino, ha tl.lllido á bien aprobar la determinación '103 Di!1lri'tos y ¡,éñeit C~lnanCl. te e'xei't'to u'J Ceuta.
de V;:E;~Ó'rrá.-qlI~hol;afg~1itÚmmplidóló~ , "'''-~~:'-''''::~:-:,":'' __''''1''__"-.. -''':'":'":--:-.<. -- 'o~_::::
seis años de parmanenci\1~~!l8,j~1a¡,;y~'.¡ ~-":( 't\I~C!Ai:: . f'{::':.:r ~\ C:r
De real orden lo digó'á,V:- '.Ej: -para n cono.imiento y INSPÉt..'""CIeN' GÉÑERAr/DR"A~Ñ~~...+A....T
domás ciectoa. Dio'iultd3·~'v~·'li;"muchos .llROll. Ma- ~'~~";;;-'~'_"":'':'''':'':~;:;''~'~1'1'~''''''''~
drid22;dlt.flíOÍElUilbrft de lS\#2.. .' . En vista de la~ilis~a.~~f-Pf9~V.~./pwHIalumno de la
LÓPEZ Dm.rÍKGt'Ez ,Aoademia de Aplioación de..Administración ~ilitar, D. Mateo
, :~f)¡¡"i' " : '.' "'.' . . • BIas Zapater, en uso de li9e.u~t&0)C,enfermo'en Zaragoza,
Eeñoi'Captliali'geueralde.la Isla de Cuba. . :solicitando prórroga á drehit'·- 'cfóD, cúya nece.idad jus-Señor~~~~1t~~~·g~~;alf)s·de And;Uucía, BIU'~08Y GaJicia. .tifica en el certificadó de,' t0tWnOOimiento facultativo que
é1.J;¡fp'e~}or~ener~ 4.e. A,dminíPtracióJl"i1itar.\acompañ~ 41a ~i~~~J,h~¡ton,idR P[lI.' c~~Y!Jn.i~~, pOJ1§~g;er­
:ledos meses d~'Pr.o~roga á la ~~.~?r~~~~M¡,;etl.<;'Lli\!·· .~n. ~tE~~o
<l,:"" . ~ . 10 preceptuado en la l'!eg1a 1." Jifia rMl' ord.%'ii'de 0.J'ae' ch-
Excmo. Sr.: Ep vietada Ía comunicación que V. E. 'Ciembre de 1885(C.•,L..núm:-504): ;" '"c:;T C''1 ",)¡)i:O:\'."~'..
dirigi6 á<es,~.Hinisterio,en 9 de noviembre próximo pa¡:a- .' f,o digo á V. ,S, pameuoonocimieRto: ydeúlts.eIMt€lS.
da, part,iqiRandoque el cabo del regimiento Infantería de Dior! guarde á y. $., muc~;tlño¡¡¡.. ; .~1.dri¡:1fm,.de di:ciolfl-
Cuba, D. FranciuGO. Galván liodrígue¡¡o;, y soldado del de .bre dl»189f· " ..
IsabellaCat~liea,D. Augusto SaMáQñintero, {'arecen de re-
cursos para ga,tisfacer sus pasLljesde regreso ñ la Isla do
Cuba, de "Q~de proceden, '11,1 cllal distrito han de inc;rpo-
mrse por haber renunciado pertenecer en clase de a1umilOs
á laAcadcp:U&.General.Militnr,el Rey (q. D. g,), Y en ¡;:u
nombro la: J{eiJ+a'Regllnte del, Reino, ha tenido á bien dis-
poner se·:úlc.iUte..á los ~ntBrelSados pmlsje oficial, con cargo
á su. respee4iy{!sc.uBrp01J; 10$ cuales deool"án rointegrar su
importe al capitulo de Transpol'leod'01 preeupuesto de aque-
lla Antilla, p:revia liquidación que al efecto practique la
Intendencia MiÍitardela lfl,i~~~ 8,1 aboIl,\l.r á)a Compañia
Trasatlántica los iridf¿-aaoá pasajík .,. ",
ne~~~~ lo' aigO"~'v. E:' para su conoCimiento y
demás efectos:;;'t1)fbB"guarné"a"V;' E.rUucho. año~. Ma-
drid 22 de diciembre de 1892. .
• , LÓ;PEZ DOl1ÍNGUEZ
Señor Clilpitá'n general de Andalucía.




INSP:mCCIOI~ GENERAL DE ARTILLERíA
Cú'culm':'" Excmo. Sr.: Con el fin de conoce~ el núme-
ro de fusiles susceptibles de sor transformadoa al modelo
1871·89, !e fervirá V. E. ordenar que en 10fil parques' de ese
distrito se practique un escrupuloso roconocimiento en los
del Md. 1871 que se encuentren en estado de recomposición,
separando aquellos en qne 01 coste do ésta no exceda do 2',)0
